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 <
序
章>
梁
代
䣓
連
珠
䣔
研
究
の
問
題 
䥹
一
䥺䣓
連
珠
䣔
と
そ
の
先
行
研
究 
 
筆
者
は
南
朝
斉
梁
時
代
に
流
行
し
た
艶
詩
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
多
角
的
に
論
じ
て
き
た
䥹
一
䥺䣎
艶
詩
の
他
䣍
別
稿
一
で
は
梁
代
艶
詩
の
領
袖
・
簡
文
帝
蕭
綱
が
死
の
直
前
に
制
作
し
た
䣓
連
珠
䣔
三
首
に
も
詳
細
な
分
析
を
加
え
䣍
内
容
や
表
現
の
特
徴
を
論
じ
た
䣎 
こ
の
䣓
連
珠
䣔
と
は
䣍
道
徳
的
あ
る
い
は
政
治
的
内
容
を
主
な
テ
䤀
マ
と
す
る
短
編
の
警
句
で
あ
る
䣎
体
裁
に
つ
い
て
言
え
ば
䣍
一
首
が
䣓
某
聞
䣔
と
い
う
表
現
で
始
ま
䣬
て
ま
ず
は
命
題
を
述
べ
䣍䣓
是
以
䣔
以
下
の
後
半
部
分
で
具
体
的
䣍
あ
る
い
は
個
別
的
事
象
に
つ
い
て
例
証
す
る
と
い
う
二
段
階
の
構
成
を
持
つ
も
の
が
多
い
䣎
廖
蔚
卿
氏
に
よ
れ
ば
䣍䣓
連
珠
䣔
の
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
説
得
を
目
的
と
す
る
他
 ?? ?? ? ?? ?  
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の
ジ
䣺
ン
ル
の
文
章
に
も
広
く
見
ら
れ
た
と
い
う
䥹
二
䥺䣎
そ
の
一
方
で
䣓
連
珠
䣔
は
対
句
と
典
故
お
よ
び
比
喩
を
多
用
し
䣍
比
較
的
短
い
が
押
韻
す
る
定
型
の
美
文
体
で
あ
り
䣍
南
朝
期
に
高
度
に
発
展
し
た
四
六
駢
儷
体
の
代
表
的
ジ
䣺
ン
ル
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
䣎 
横
山
弘
氏
の
䣓
歴
代
連
珠
集
䣔
に
拠
り
䣍䣓
連
珠
䣔
を
制
作
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
作
者
の
名
を
挙
げ
る
と
䣍
以
下
の
通
り
で
あ
る
䣎 
䥹
前
漢
䥺
楊
雄
䣍䥹
後
漢
䥺
班
固
䣍
杜
篤
䣍
賈
逵
䣍
蔡
邕
䣍
潘
勖
䣍
傅
毅
䣍
劉
珍
䣍
服
虔
䣍
趙
歧
䣍
韓
說
䣍
王
粲
䣍䥹
三
国
魏
䥺
文
帝
䣍
䥹
西
晋
䥺
張
華
䣍
陸
機
䣍䥹
劉
宋
䥺
謝
恵
連
䣍
謝
霊
運
䣍
顔
延
之
䣍
䥹
南
斉
䥺
王
倹
䣍
劉
祥
䣍䥹
梁
䥺
武
帝
䣍
簡
文
帝
䣍
沈
約
䣍
丘
遅
䣍
呉
均
䣍
劉
孝
儀
䣍
陳
証
䣍䥹
後
梁
䥺
宣
帝
䣍䥹
北
周
䥺
庾
信
䣍䥹
未
詳
䥺
黄
芳
䥹
三
䥺 
こ
の
よ
う
に
時
代
別
に
作
者
名
を
列
挙
す
る
と
䣍
後
漢
時
代
と
南
朝
梁
時
代
の
作
者
数
の
多
さ
が
目
を
引
く
が
䣍
従
来
䣍
こ
の
ジ
䣺
ン
ル
で
注
目
を
集
め
て
き
た
の
は
䣍䣕
文
選
䣖
巻
五
十
五
に
収
録
さ
れ
る
西
晋
・
陸
機
の
䣓
演
連
珠
䣔
五
十
首
と
䣍
南
朝
梁
で
生
ま
れ
育
䣬
た
庾
信
が
北
周
に
仕
え
て
か
ら
制
作
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
䣓
擬
連
珠
䣔
四
十
四
首
で
あ
る
䣎
横
山
氏
の
研
究
に
拠
れ
ば
䣍
前
者
は
䣕
文
心
雕
龍
䣖䣓
麗
辭
篇
䣔
の
言
う
䣓
反
對
は
ん
つ
い
䣔
を
多
用
し
て
䣓
指
示
的
䣔
側
面
が
優
位
に
立
つ
こ
と
と
䣍䣓
原
理
一
般
へ
の
飛
翔
䣍
普
遍
へ
の
志
向
䣔
を
特
徴
と
し
䣍
後
者
は
䣓
正
對
せ
い
つ
い
䣔
を
多
用
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
䣍
自
身
の
心
情
を
直
截
的
に
表
白
す
る
䣓
喚
情
的
䣔
効
果
を
追
求
す
る
側
面
が
目
立
ち
䣍
関
心
が
䣓
普
遍
䣔
で
は
な
く
䣍
作
者
の
半
生
や
南
北
朝
の
情
勢
な
ど
䣓
個
別
䣔
へ
む
か
䣬
て
い
る
と
い
う
䣎䣓
反
對
䣔
と
は
二
つ
の
事
柄
の
内
容
は
相
反
す
る
が
䣍
趣
旨
は
結
局
一
つ
に
帰
着
す
る
対
句
で
䣍䣓
正
對
䣔
は
内
容
も
趣
旨
も
同
じ
対
句
を
指
す
䣎
ま
た
䣍
注
二
で
挙
げ
た
佐
竹
保
子
氏
は
䣍
第
一
論
文
に
お
い
て
陸
機
の
五
十
首
の
対
句
や
比
喩
を
他
の
作
者
の
作
品
と
比
較
し
た
上
で
彼
の
䣓
連
珠
䣔
の
構
成
力
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
䣎
そ
し
て
第
二
論
文
で
佐
竹
氏
は
陸
機
の
五
十
首
に
は
立
場
の
異
な
る
相
矛
盾
す
る
内
容
の
作
品
が
混
在
し
て
䣍
連
作
全
体
と
し
て
多
元
性
を
持
つ
が
䣍
そ
の
こ
と
が
作
者
の
未
整
理
の
心
の
つ
ぶ
や
き
を
そ
の
ま
ま
語
る
か
の
よ
う
な
主
観
性
・
叙
情
性
を
引
き
出
し
䣍
庾
信
ら
の
作
品
を
導
き
出
す
契
機
と
な
䣬
た
と
論
じ
た
䣎
更
に
佐
竹
氏
は
第
二
論
文
で
陸
機
と
庾
信
を
繋
ぐ
䣓
連
珠
䣔
と
し
て
南
斉
の
劉
祥
の
作
品
に
一
章
を
??????????????????????? 
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割
き
䣍
そ
の
作
品
で
は
主
情
性
・
主
観
性
が
よ
り
強
ま
䣬
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
が
䣍
氏
の
研
究
の
他
に
陸
・
庾
両
者
の
間
の
䣓
連
珠
䣔
に
関
す
る
研
究
は
多
く
な
い
䣎 
別
稿
一
で
蕭
綱
が
死
の
直
前
に
制
作
し
た
䣓
連
珠
䣔
三
首
お
よ
び
臨
終
詩
を
筆
者
が
研
究
対
象
と
し
た
の
は
䣍
そ
れ
ら
の
特
徴
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍
梁
代
艶
詩
の
流
行
を
先
導
し
た
蕭
綱
と
い
う
詩
人
の
別
の
一
面
を
探
る
た
め
で
あ
䣬
た
䣎
研
究
の
結
果
䣍
次
の
結
論
が
得
ら
れ
た
䣎
彼
の
䣓
連
珠
䣔
は
儒
教
の
見
地
か
ら
自
分
と
王
朝
の
遠
か
ら
ぬ
破
滅
を
客
体
化
し
て
表
現
し
䣍
臨
終
作
品
と
し
て
も
䣓
連
珠
䣔
と
し
て
も
特
異
で
あ
䣬
た
䣎
そ
れ
ら
の
䣓
連
珠
䣔
に
艶
詩
的
要
素
は
見
ら
れ
な
か
䣬
た
が
䣍
中
に
は
主
情
的
な
性
質
が
非
常
に
強
い
作
品
も
あ
る
䣎
そ
し
て
他
の
別
稿
で
も
論
じ
て
き
た
よ
う
に
䣍
作
品
か
ら
抽
出
で
き
る
視
点
や
表
現
技
法
は
䣍
彼
の
生
前
の
艶
詩
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
䣎
筆
者
の
近
年
の
研
究
は
蕭
綱
の
生
前
の
艶
詩
を
主
な
研
究
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
䣍
同
時
代
の
他
の
䣓
連
珠
䣔
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
た
こ
と
が
な
か
䣬
た
䣎
そ
こ
で
本
稿
で
は
蕭
綱
以
外
の
梁
代
の
䣓
連
珠
䣔
に
注
目
し
た
い
䣎 
 
䥹
二
䥺
梁
代
の
䣓
連
珠
䣔
制
作
の
状
況
と
劉
孝
儀
の
䣓
豔
體
連
珠
䣔 
 
䣕
梁
書
䣖䣓
丘
遲
傳
䣔
に
よ
れ
ば
䣍
梁
の
武
帝
蕭
衍
䥹
四
六
四―
五
四
九
䥺
は
し
ば
し
ば
䣓
連
珠
䣔
を
制
作
し
䣍
続
い
て
群
臣
数
十
名
に
命
じ
て
制
作
さ
せ
た
と
い
う
䥹
四
䥺䣎
現
存
す
る
作
品
の
数
は
少
な
い
が
䣍
記
録
に
残
䣬
て
い
な
い
䣓
連
珠
䣔
の
作
者
と
作
品
は
梁
代
に
は
無
数
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
䣎
ま
た
䣍
蕭
衍
の
長
子
で
あ
る
蕭
統
の
名
が
主
編
者
と
し
て
記
録
さ
れ
る
䣕
文
選
䣖
の
文
章
の
部
は
䣓
連
珠
䣔
を
立
項
し
䣍
そ
の
代
表
作
と
し
て
陸
機
の
五
十
首
を
収
録
す
る
䣎䣕
隋
志
䣖
に
よ
れ
ば
劉
宋
の
何
承
天
が
既
に
陸
機䣓
連
珠
䣔に
注
を
付
し
て
い
た
と
い
う
が
䣍
現
存
す
る䣕
文
選
䣖注
が
収
録
す
る
の
は
梁
の
劉
孝
標
注
で
あ
る䥹
五
䥺䣎
以
上
の
よ
う
に
梁
代
で
は
䣓
連
珠
䣔
の
作
者
や
作
品
の
数
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
だ
け
で
な
く
䣍
先
行
作
品
の
研
究
も
盛
ん
に
な
䣬
た
の
で
あ
䣬
た
䣎 
前
節
の
漢
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
䣓
連
珠
䣔
の
作
者
リ
ス
ト
の
中
で
䣍
現
存
す
る
作
品
の
梁
代
の
作
者
は
䣍
蕭
衍
䣍
蕭
綱
䣍
沈
約
䣍
呉
均
䣍
劉
孝
儀
䣍
蕭
詧
䥹
昭
明
太
子
蕭
統
の
第
三
子
・
後
梁
の
宣
帝
䥺
で
あ
る
䣎
注
二
で
挙
げ
た
廖
氏
の
論
考
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
䣍
 ?? ?? ? ?? ?  
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彼
ら
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
政
治
や
道
徳
䣍
あ
る
い
は
処
世
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
䣎 
例
外
は
䣍
劉
孝
儀
䥹
四
八
六―
五
五
〇
䥺
の
䣓
連
珠
䣔
二
首
で
あ
る
䣎
䣓
孝
儀
䣔
は
字
で
䣍
名
を
䣓
潜
䣔
と
い
う
䣎
彼
は
梁
代
の
大
詩
人
の
一
人
で
あ
る
孝
綽
の
弟
で
䣍
弟
・
孝
威
と
と
も
に
蕭
綱
の
文
学
集
団
に
属
し
た
䥹
六
䥺䣎
彼
の
二
首
の
䣓
連
珠
䣔
を
収
録
す
る
の
は
䣕
藝
文
類
聚
䣖
巻
五
七
と
䣕
文
苑
英
華
䣖
巻
七
七
一
で
あ
る
が
䣍
前
者
は
䣓
探
物
作
豔
體
連
珠
䣔
と
題
し
䣍
後
者
は
䣓
爲
人
作
連
珠
二
首
䣔
と
し
て
い
る
䣎 
前
者
の
䣓
探
物
䣔
と
い
う
語
の
用
例
は
現
存
す
る
南
朝
梁
ま
で
の
文
献
に
は
見
え
な
い
が
䣍
籤
引
き
で
各
人
が
制
作
す
る
詩
歌
の
題
材
を
決
め
た
䣓
探
題
䣔
や
䣍
数
人
が
共
通
の
大
題
の
下
に
䣍
そ
れ
ぞ
れ
小
題
を
分
得
し
て
詩
歌
を
制
作
し
た
䣓
賦
得
䣔
の
よ
う
に
䣍
制
作
の
場
に
居
合
わ
せ
た
者
で
籤
を
引
い
て
自
分
の
作
品
で
取
り
上
げ
る
物
品
を
決
め
る
方
式
を
示
す
䣍
詠
物
・
題
詠
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
䥹
七
䥺䣎
文
章
の
分
野
で
こ
の
よ
う
な
制
作
方
式
の
も
の
は
こ
の
時
代
に
多
く
な
い
が
䣍
事
物
を
主
題
と
す
る
ジ
䣺
ン
ル
と
し
て
は
後
述
の
䣓
銘
䣔
や
南
朝
期
に
多
く
制
作
さ
れ
た
䣓
啓
䣔
が
挙
げ
ら
れ
る
䣎
但
し
䣍
そ
れ
ら
は
何
ら
か
の
現
実
の
状
況
に
応
じ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
䣎䣓
豔
體
䣔
と
い
う
語
も
梁
代
ま
で
の
韻
文
と
散
文
に
お
け
る
用
例
が
見
え
な
い
が
䣍
当
時
流
行
し
て
い
た
艶
詩
的
な
内
容
を
指
す
と
理
解
し
て
お
く
䣎
こ
の
題
名
に
拠
れ
ば
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
二
首
は
制
作
の
場
で
引
き
当
て
た
題
材
に
基
づ
き
䣍
艶
詩
的
な
内
容
を
仮
構
し
た
詠
物
的
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
䣎
但
し
䣍
前
述
の
如
く
䣓
探
物
䣔
や
䣓
豔
體
䣔
は
南
朝
梁
ま
で
の
現
存
す
る
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
た
め
䣍
後
世
に
お
い
て
補
足
さ
れ
た
語
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
䣎 
ま
た
䣍
後
者
の
䣕
文
苑
英
華
䣖
に
拠
る
な
ら
ば
代
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
䣍
詩
歌
に
お
い
て
は
魏
晋
以
降
䣍
著
名
文
人
に
よ
る
代
作
も
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
䣎
現
存
作
品
の
題
名
に
䣓
爲
人
作
䦅
䣔䣓
代
人
䦅
䣔䣓
爲
…
贈
䦅
䣔
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
䣎
例
え
ば
䣍
陸
機
の
䣓
爲
顧
彥
先
贈
婦
詩
二
首
䣔
や
䣍
梁
・
王
僧
孺
の
䣓
爲
人
述
夢
䣔
䣓
爲
姬
人
自
傷
䣔䥹
八
䥺
等
が
あ
る
䣎
陸
機
の
作
品
は
顧
栄
と
そ
の
妻
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
詩
を
両
者
に
代
わ
䣬
て
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
䣎
王
僧
孺
の
二
首
の
う
ち
前
者
は
他
の
男
性
が
女
性
を
夢
見
た
こ
と
を
彼
の
代
わ
り
に
詠
い
䣍
後
者
は
男
性
と
離
別
し
た
女
性
䥹
姬
人
䥺
の
悲
哀
を
彼
女
に
代
わ
䣬
て
詠
䣬
た
も
の
で
あ
る
䣎
散
文
の
方
面
に
お
い
て
代
作
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
䣍䣕
文
選
䣖
の
文
章
の
部
に
は
多
数
の
代
作
??????????????????????? 
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が
収
録
さ
れ
て
い
る
䣎
こ
こ
で
は
女
性
と
関
わ
る
作
品
が
多
い
ジ
䣺
ン
ル
と
し
て
䣍䣓
書
䣔
つ
ま
り
書
簡
を
挙
げ
よ
う
䣎
駢
文
の
名
作
集
䣕
六
朝
文
絜
䣖?
清
・
許
槤
䥺
や
䣕
駢
體
文
鈔
䣖䥹
清
・
李
兆
洛
䥺
に
収
録
さ
れ
䣍
代
作
の
駢
文
を
論
じ
る
と
き
に
は
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
䣍
梁
・
何
遜
の
䣓
爲
衡
山
侯
與
婦
書
䣔䣍
陳
・
伏
知
道
の
䣓
爲
王
寬
與
婦
義
安
主
書
䣔䣍
北
周
・
庾
信
の
䣓
爲
梁
上
黃
侯
世
子
與
婦
書
䣔
で
あ
る
䣎
こ
れ
ら
は
䣕
文
選
䣖
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
䣍
題
名
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
全
て
別
の
男
性
が
そ
の
妻
に
贈
る
た
め
の
手
紙
の
代
筆
で
あ
る
䣎
こ
れ
ら
は
現
実
の
状
況
に
応
じ
て
制
作
さ
れ
䣍
明
確
な
メ
䣹
セ
䤀
ジ
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍䣓
爲
人
作
䦅
䣔䣓
代
人
䦅
䣔䣓
爲…
贈
䦅
䣔
と
い
う
題
名
の
作
品
は
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
䣎
あ
る
人
物
の
た
め
の
代
作
と
し
て
も
䣍
後
世
の
作
者
が
そ
の
人
物
の
立
場
に
立
䣬
て
詠
䣬
た
作
品
も
あ
り
䥹
九
䥺䣍
そ
の
場
合
は
虚
構
あ
る
い
は
模
擬
と
し
て
の
性
質
が
強
く
な
る
䣎 
以
上
の
よ
う
に
二
種
類
の
制
作
方
法
は
六
朝
期
の
詩
歌
や
他
の
散
文
ジ
䣺
ン
ル
で
は
珍
し
く
な
か
䣬
た
が
䣍䣓
連
珠
䣔
と
し
て
は
前
代
未
聞
で
あ
䣬
た
䣎
し
か
し
䣍
残
念
な
が
ら
劉
孝
儀
の
二
首
の
制
作
の
動
機
や
状
況
な
ど
の
記
録
は
残
䣬
て
い
な
い
た
め
䣍
二
種
類
の
題
名
の
い
ず
れ
か
に
絞
る
こ
と
の
で
き
る
決
定
的
な
証
拠
は
無
い
䣎
従
䣬
て
䣍
本
稿
は
主
に
内
容
や
表
現
等
に
注
目
す
る
䣎 
作
品
の
分
析
は
次
章
で
行
う
こ
と
と
し
䣍
こ
こ
で
は
二
首
に
対
す
る
主
な
先
行
研
究
の
評
を
挙
げ
る
䣎
注
二
で
挙
げ
た
䣓
論
漢
魏
六
朝
連
珠
體
的
藝
術
及
其
影
響
䣔
の
中
で
䣍
廖
氏
は
劉
孝
儀
の
作
品
に
つ
い
て
䣓
兩
例
以
女
色
爲
主
題
䣍
名
曰
䣕
探
物
作
䣖䣍
與
梁
代
䣕
賦
得
䣖
之
詩
出
於
文
苑
聚
會
遊
戲
之
作
用
相
同
䣍
屬
於
梁
代
宮
體
詩
的
内
容
䥹[
劉
孝
儀
の]
二
例
は
女
色
を
主
題
と
し
て
䣓
探
物
作
䣔
と
名
づ
け
て
お
り
䣍
梁
代
の
䣓
賦
得
䣔
の
詩
が
文
壇
の
集
ま
り
の
遊
戯
の
営
為
か
ら
生
ま
れ
た
の
と
同
じ
で
䣍
梁
代
の
宮
体
詩
の
内
容
に
属
し
て
い
る
䥺䣔
と
言
い
䣍
こ
の
作
品
が
前
述
の
よ
う
に
詠
物
で
あ
り
䣍
女
性
か
そ
れ
に
関
わ
る
事
物
を
主
題
と
す
る
こ
と
は
䣍
文
学
サ
ロ
ン
に
お
け
る
䣓
遊
戯
䣔
の
営
為
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
䣎
廖
氏
の
こ
の
評
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
䣍
氏
の
評
は
内
容
や
表
現
技
法
等
の
分
析
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
䣎 
比
較
的
新
し
い
研
究
で
劉
孝
儀
の
こ
の
作
品
に
言
及
し
た
の
は
陳
鵬
氏
で
あ
る
䣎
陳
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
䣎䣓
由
于
簡
文
帝
的
喜
愛
和
提
倡
䣍
宮
體
詩
盛
行
一
時
䣍
這
也
影
响
到
連
珠
的
創
作
䣎
如
劉
孝
儀
的
䣓
探
 ?? ?? ? ?? ?  
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物
作
豔
體
連
珠
二
首
䣔…
䥹
二
首
引
用
䥺…
作
品
擬
女
子
口
吻
䣍
由
䣓
臣
聞
䣔
變
爲
䣓
妾
聞
䣔䣍
詞
藻
華
豔
䣍
在
風
格
上
与
宮
體
詩
没
有
什
麽
區
別
䥹
簡
文
帝
の
好
尚
と
提
唱
に
よ
䣬
て
宮
体
詩
が
一
時
期
流
行
し
た
が
䣍
こ
の
こ
と
は
ま
た
連
珠
の
制
作
に
も
影
響
し
た
䣎
例
え
ば
次
の
劉
孝
儀
の
䣓
探
物
作
豔
體
連
珠
二
首
䣔
が
あ
る
䣎…
こ
れ
ら
の
作
品
は
女
性
の
口
ぶ
り
を
真
似
し
䣍
冒
頭
の
語
を
䣓
臣
聞
く
䣔
か
ら
䣓
妾
聞
く
䣔
に
変
え
䣍
華
麗
な
表
現
は
䣍
風
格
の
上
で
宮
体
詩
と
何
の
区
別
も
無
い
の
で
あ
る
䥺䣔䥹
一
〇
䥺䣎
陳
氏
は
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
が
女
性
の
口
吻
を
借
り
て
語
ら
れ
䣍
表
現
や
内
容
が
宮
体
詩
䣍
本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
梁
代
艶
詩
と
何
ら
変
わ
り
が
無
い
と
総
括
す
る
䣎
劉
孝
儀
の
作
品
の
制
作
方
法
に
着
目
し
䣍
そ
の
遊
戯
性
を
指
摘
す
る
廖
氏
に
対
し
䣍
陳
氏
は
作
品
の
語
り
手
や
表
現
に
着
目
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
が
䣍
劉
孝
儀
の
こ
の
二
首
が
当
時
流
行
し
た
艶
詩
と
代
り
映
え
が
無
い
と
総
括
す
る
点
に
お
い
て
䣍
両
氏
は
一
致
し
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
廖
氏
と
同
じ
く
陳
氏
も
作
品
本
文
の
詳
細
な
分
析
や
艶
詩
と
の
比
較
を
経
て
い
な
い
䣎 
そ
こ
で
本
稿
で
は
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
二
首
を
主
要
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
て
作
品
を
分
析
し
䣍
他
の
艶
詩
や
文
章
と
比
較
し
䣍
こ
の
作
品
の
特
徴
と
そ
の
䣓
連
珠
䣔
史
お
よ
び
魏
晋
南
北
朝
文
学
史
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
䣎 
 <
第
一
章>
劉
孝
儀
䣓
連
珠
䣔
二
首
の
分
析 
䥹
一
䥺 
其
一
の
分
析 
 
ま
ず
䣕
文
苑
英
華
䣖
に
拠
䣬
て
其
一
を
引
用
す
る
䣎 
妾
聞
洛
妃
高
髻
䣍
不
資
於
芳
澤
䣍
玄
妻
長
髪
䣍
無
藉
於
金
鈿
䣎
故
雲
名
由
於
自
美
䣍
蟬
稱
得
於
天
然
䣎
是
以
梁
妻
獨
其
妖
豔
䣍
衛
姬
專
其
可
憐
䥹
妾
わ
ら
は
は
聞
く 
洛
妃
の
高
髻
は
䣍
芳
澤
を
資 たす
け
ず
䣍
玄
妻
の
長
髪
は
䣍
金
鈿
を
藉
る
無
し
䣎
故
に
雲
の
名
は
自
ら
の
美
に
由
り
䣍
蟬
の
稱
は
天
然
に
得
た
り
䣍
と
䣎
是ここ
を
以
て 
梁
妻 
獨
り
其
れ
妖
豔
に
し
て
䣍
衛
姬 
其
の
可
憐
さ
を
專
ら
に
す
䥺䣎䥹
一
一
䥺 
こ
の
作
品
は
䣓
鈿
䣔䣓
然
䣔䣓
憐
䣔
で
押
韻
す
る
䣎
劉
孝
儀
以
前
の
一
般
的
な
䣓
連
珠
䣔
は
䣓
臣
聞
䣔
ま
た
は
䣓
蓋
聞
䣔䣓
吾
聞
䣔
と
い
う
語
で
始
ま
り
䣍
そ
こ
に
は
作
者
が
自
身
の
経
験
や
思
考
を
経
た
見
解
を
他
者
䥹䣓
臣
聞
䣔
の
場
合
は
主
君
䥺
に
向
け
て
申
し
述
べ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
??????????????????????? 
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表
れ
る
䣎
そ
れ
に
対
し
て
劉
孝
儀
の
こ
の
作
品
の
主
語
は
女
性
の
一
人
称
䣓
妾
䣔
で
あ
る
䣎
後
述
す
る
よ
う
に
其
二
も
同
様
で
あ
る
䣎
前
掲
の
代
作
の
書
簡
は
い
ず
れ
も
男
性
か
ら
そ
の
妻
へ
の
も
の
で
あ
り
䣍
語
り
手
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
男
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
䣎
し
か
し
䣍
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
の
語
り
手
は
女
性
と
い
う
設
定
な
の
で
あ
る
䣎
仮
に
詠
物
が
主
体
だ
と
し
て
も
䣍
冒
頭
の
表
現
に
よ
䣬
て
こ
の
作
品
の
内
容
は
作
者
個
人
か
ら
一
旦
切
り
離
さ
れ
䣍艶
詩
的
世
界
へ
と
舵
が
切
ら
れ
る
䣎 
次
に
本
文
の
語
の
典
故
を
見
よ
う
䣎䣓
洛
妃
䣔
と
は
三
国
魏
・
曹
植
の
䣓
洛
神
賦
䣔
に
登
場
す
る
洛
水
の
女
神
を
指
す
䣎䣓
高
髻
䣔
は
そ
の
洛
神
の
描
写
䣍䣓
芳
澤
無
加
䣍
鉛
華
弗
御
䣎
雲
髻
峨
峨
䣍
脩
眉
聯
娟
䥹
芳
澤 
加
ふ
る
無
く
䣍
鉛
華 
御
さ
ず
䣎
雲
髻 
峨
峨
と
し
て
䣍
脩
眉 
聯
娟
た
り
䥺䣔䥹䣕
文
選
䣖
二
七
〇
頁
䣍
巻
一
九
䥺
に
基
づ
く
䣎
こ
の
四
句
は
化
粧
䥹䣓
芳
澤
䣔䣓
鉛
華
䣔䥺
に
頼
ら
な
い
女
神
の
肌
が
描
か
れ
䣍
頭
髪
と
眉
の
美
し
さ
が
四
字
句
で
描
写
さ
れ
て
い
る
䣎
こ
の
䣓
洛
神
賦
䣔
で
䣓
雲
髻
䣔
は
そ
の
高
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
䣍䣓
芳
澤
䣔
二
句
と
直
接
関
わ
る
わ
け
で
は
な
い
䣎
注
一
一
の
校
勘
に
も
記
し
た
よ
う
に
䣍䣕
文
苑
英
華
䣖
の
原
文
で
冒
頭
は
䣓
妾
聞
洛
妃
高
髻
䣍
不
資
於
草
澤
䣔
と
な
䣬
て
い
る
が
䣍
こ
の
部
分
だ
け
䣕
藝
文
類
聚
䣖
に
従
䣬
て
改
め
た
の
は
䣍
右
に
引
用
し
た
䣓
洛
神
賦
䣔
の
一
節
で
䣓
芳
澤
䣔
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
䣎䣓
草
澤
䣔
は
民
衆
の
こ
と
を
指
す
が
䣍
文
脈
と
対
句
を
考
慮
す
れ
ば
こ
こ
で
こ
の
語
を
用
い
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
し
䣍
後
述
す
る
よ
う
に
隔
句
対
を
成
す
第
四
句
の
䣓
金
鈿
䣔
と
も
釣
り
合
わ
な
い
䣎
䣓
洛
神
賦
䣔
に
見
え
る
右
の
引
用
箇
所
に
基
づ
き
䣍
二
句
目
の
䣓
草
澤
䣔
が
化
粧
を
意
味
す
る
䣓
芳
澤
䣔
の
誤
記
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
䣍
以
降
の
部
分
と
意
味
が
通
じ
る
䣎
こ
の
冒
頭
の
二
句
は
洛
妃
の
高
々
と
結
わ
え
ら
れ
た
髻
が
化
粧
の
補
助
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
る
䣎 
次
の
䣓
玄
妻
䣔
は
舜
の
時
代
の
諸
侯
・
有
仍
氏
の
娘
で
䣍
楽
官
の
夔
の
妻
と
な
䣬
た
女
性
を
指
し
䣍
頭
髪
が
黒
々
と
し
て
美
し
く
䣍
光
れ
ば
人
の
顔
が
映
䣬
た
と
い
う
䥹
一
二
䥺䣎
こ
の
作
品
の
前
半
で
引
用
さ
れ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
故
事
に
登
場
す
る
女
性
に
共
通
す
る
の
は
䣍
頭
髪
で
あ
る
䣎
第
五
句
の
䣓
雲
䣔
と
第
六
句
の
䣓
蟬
䣔
も
女
性
の
頭
髪
の
美
し
さ
を
形
容
す
る
比
喩
表
現
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
䥹
一
三
䥺䣎
こ
の
二
句
も
夔
の
妻
の
長
い
頭
髪
が
金
の
か
ん
ざ
し
の
力
を
借
り
な
い
こ
と
を
い
う
䣎
要
す
る
に
こ
の
四
句
は
美
女
の
頭
髪
は
化
粧
の
添
え
物
で
は
な
く
䣍
ま
た
装
飾
品
の
助
け
を
借
り
ず
と
も
独
自
の
美
を
持
つ
と
い
う
命
題
を
䣍
典
故
を
用
い
な
が
ら
述
べ
る
䣎 
 ?? ?? ? ?? ?  
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後
半
部
の
第
七
句
の
䣓
梁
妻
䣔
は
䣍
後
漢
の
権
臣
・
梁
冀
の
妻
で
あ
る
孫
寿
を
指
す
䣎
妖
艶
で
䣓
墯
馬
髻
䣔
と
い
う
独
特
の
ま
げ
を
有
し
て
い
た
と
い
う
䥹
一
四
䥺䣎
末
句
の
䣓
衛
姬
䣔
は
春
秋
五
覇
の
一
人
䣍
斉
の
桓
公
の
夫
人
で
あ
る
䣎䣕
列
女
傳
䣖䣓
齊
桓
衛
姬
䣔
は
次
の
よ
う
に
記
す
䣎
斉
の
周
辺
の
国
の
中
で
䣍
衛
だ
け
が
斉
に
朝
見
に
来
な
か
䣬
た
䣎
公
は
管
仲
ら
と
衛
を
攻
め
る
相
談
を
し
た
䣎
そ
の
あ
と
で
公
が
閨
室
に
戻
れ
ば
䣍
衛
国
出
身
の
姫
は
か
ん
ざ
し
や
イ
ア
リ
ン
グ
な
ど
全
て
の
装
飾
品
を
取
り
外
し
䣍
衛
侯
の
か
わ
り
に
謝
罪
し
た
䣎
公
は
彼
女
の
賢
明
さ
を
賞
賛
し
䣍
そ
の
正
夫
人
と
し
た
䥹
一
五
䥺䣎
こ
の
記
事
に
拠
れ
ば
䣍
衛
姫
が
か
ん
ざ
し
を
取
り
外
し
た
の
は
謝
罪
の
た
め
で
あ
り
䣍
桓
公
が
彼
女
を
正
夫
人
と
し
た
の
は
そ
の
頭
髪
が
美
し
か
䣬
た
か
ら
で
は
な
い
䣎
し
か
し
䣍
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
で
は
頭
髪
か
ら
か
ん
ざ
し
を
取
り
外
し
た
姫
が
寵
愛
さ
れ
た
と
い
う
部
分
の
み
を
取
り
出
し
て
い
る
䣎
い
ず
れ
に
せ
よ
䣍
こ
の
後
半
二
句
は
頭
髪
に
関
わ
る
女
性
の
典
故
を
挙
げ
て
䣍
命
題
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
䣎 
以
上
の
語
釈
を
踏
ま
え
た
日
本
語
訳
を
以
下
に
示
す
䣎
䣓
私
は
次
の
よ
う
に
聞
い
て
お
り
ま
す
䣎
洛
水
の
女
神
の
高
々
と
結
わ
え
ら
れ
た
髻
の
美
し
さ
は
化
粧
の
介
添
え
で
は
な
く
䣍
玄
妻
の
長
い
髪
の
美
し
さ
も
金
の
か
ん
ざ
し
の
助
け
を
借
り
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
䣎
従
䣬
て
女
性
の
髪
が
䣕
雲
䣖
や
䣕
蝉
䣖
と
形
容
さ
れ
る
の
は
䣍
そ
の
髪
自
ら
が
持
つ
本
来
の
美
し
さ
に
因
る
も
の
な
の
だ
と
䣎
か
く
し
て
梁
冀
の
妻
は
独
自
の
妖
艶
な
美
し
さ
を
も
ち
䣍
衛
姫
は
可
憐
さ
を
存
分
に
発
揮
し
た
の
で
す
䣔䣎 
こ
の
作
品
で
は
䣍
冒
頭
四
句
が
隔
句
対
で
䣍
第
五
句
と
第
六
句
䣍
第
七
句
と
第
八
句
が
そ
れ
ぞ
れ
単
対
で
あ
る
䣎
内
容
に
お
け
る
対
句
の
種
類
と
し
て
は
全
て
䣓
正
對
䣔
で
あ
り
䣍
何
物
に
も
飾
ら
れ
な
い
頭
髪
に
天
然
の
美
が
存
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
表
現
し
䣍
そ
の
主
張
を
読
者
に
印
象
付
け
る
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
䣎
こ
の
対
句
の
技
法
は
作
者
自
身
の
思
考
に
基
づ
い
て
複
雑
な
問
題
を
論
じ
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
䣎 
こ
の
作
品
が
男
性
の
作
者
が
女
性
の
口
吻
を
借
り
て
い
る
の
は
代
作
的
で
あ
り
䣍頭
髪
を
題
材
と
す
る
点
で
こ
の
作
品
は
詠
物
的
と
言
え
䣍
前
掲
の
二
種
類
の
題
名
は
い
ず
れ
も
内
容
と
符
合
す
る
䣎
前
述
の
如
く
制
作
の
状
況
は
不
明
だ
が
䣍
仮
に
詠
物
・
題
詠
の
作
だ
と
す
る
と
こ
の
作
品
は
頭
髪
と
女
性
と
い
う
テ
䤀
マ
を
主
題
と
し
た
虚
構
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
䣎
代
作
の
場
合
䣍
右
に
言
う
䣓
読
者
䣔
と
は
䣍
作
品
内
部
??????????????????????? 
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で
は
第
一
に
語
り
手
の
女
性
と
何
ら
か
の
関
係
を
も
つ
男
性
と
い
う
設
定
に
な
る
䣎
こ
の
設
定
と
内
容
に
拠
れ
ば
䣍
そ
の
頭
髪
は
具
体
的
に
は
語
り
手
の
女
性
自
身
の
も
の
で
䣍彼
女
が
頭
髪
そ
の
も
の
の
美
を
誇
り
䣍
第
一
の
読
者
と
し
て
想
定
す
る
男
性
の
愛
を
得
よ
う
と
し
て
䣍䣓
正
對
䣔
と
典
故
の
多
用
で
理
詰
め
で
説
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
䣎
こ
の
語
り
手
の
女
性
が
仮
構
の
人
物
な
ら
ば
䣍
詠
物
・
題
詠
に
近
く
な
る
䣎
前
述
の
如
く
䣓
連
珠
䣔
の
先
行
作
品
は
道
徳
や
政
治
に
関
す
る
警
句
が
多
か
䣬
た
た
め
䣍
右
の
よ
う
な
劉
孝
儀
の
作
品
は
一
種
の
䣓
お
か
し
み
䣔
さ
え
醸
し
出
す
効
果
を
発
揮
し
た
で
あ
ろ
う
䣎
こ
の
作
品
が
実
在
の
人
物
の
た
め
の
代
作
だ
と
し
て
も
䣍
そ
こ
に
第
一
読
者
と
し
て
設
定
さ
れ
る
男
性
に
対
す
る
嬌
態
だ
け
で
な
く
䣍
遊
戯
性
や
諧
謔
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
䣎
前
掲
の
廖
氏
は
制
作
方
法
の
点
で
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
を
遊
戯
的
と
評
し
て
い
た
が
䣍
其
一
に
つ
い
て
言
え
ば
䣍内
容
の
点
で
も
遊
戯
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
䣎 
 
䥹
二
䥺
其
二
の
分
析
と
二
首
共
通
の
性
質 
 
次
に
第
二
首
を
取
り
上
げ
よ
う
䣎 
妾
聞
芳
性
染
情
䣍
雖
欲
忘
而
不
歇
䣍
薰
芬
動
慮
䣍
事
逾
久
而
更
思
䣎
是
以
津
亭
掩
馥
䣍
秖
結
秦
婦
之
恨
䣍
爵
臺
餘
妬
䣍
追
生
魏
妾
之
悲
䥹
妾
わ
ら
は
は
聞
く 
芳
性 
情
を
染
め
䣍
忘
れ
ん
と
欲
す
る
と
雖
も
歇
ま
ず
䣍
薰
芬 
慮
を
動
か
し
䣍
事 
逾
い
よ
久
し
く
更
に
思
ふ
と
䣎是
を
以
て 
津
亭 
馥
を
掩
ひ
䣍秖 た
だ
秦
婦
の
恨
を
結
び
䣍
爵
臺 
妬
を
餘
し
䣍
追
ひ
て
魏
妾
の
悲
を
生
む
䥺䣎䥹
一
六
䥺 
こ
の
其
二
は
䣓
思
䣔䣓
悲
䣔
で
押
韻
し
䣍
や
は
り
䣓
妾
聞
䣔
で
始
ま
る
䣎
第
一
句
䣓
芳
性
染
情
䣔
の
䣓
芳
性
䣔
は
芳
香
の
本
性
を
意
味
す
る
䣎
第
五
句
䣓
津
亭
䥹
郷
䥺䣔
は
䣍
後
漢
時
代
の
人
䣍
秦
嘉
が
病
死
し
た
地
の
名
で
あ
る
䣎
彼
と
そ
の
妻
・
徐
淑
䥹䣓
秦
婦
䣔䥺
の
贈
答
詩
は
䣕
玉
臺
新
詠
䣖
巻
一
に
䥹
一
七
䥺䣍
書
簡
は
䣕
藝
文
類
聚
䣖
巻
三
三
と
巻
七
三
に
収
録
さ
れ
て
い
る
䣎
話
の
概
略
は
以
下
の
通
り
䣎
秦
嘉
は
郡
の
上
計
の
役
職
に
就
く
こ
と
に
な
䣬
た
が
䣍
妻
・
徐
淑
は
病
の
た
め
に
実
家
に
帰
䣬
て
い
た
䣎
そ
こ
で
詩
歌
と
書
簡
が
遣
り
取
り
さ
れ
る
こ
と
に
な
䣬
た
䣎
二
回
目
の
際
に
秦
嘉
は
妻
に
香
を
送
り
䣍
書
簡
に
䣓
芳
香
可
以
馥
身
去
穢
䥹
芳
香
は
以
て
身
を
馥
ら
せ
穢
れ
を
去 のぞ
く
べ
し
䥺
䣔䥹䣕
藝
文
類
聚
䣖
五
七
一
頁
䣍
巻
三
二
䥺䣍
香
を
送
る
の
で
䣍
焚
い
て
体
を
香
ら
し
䣍
身
を
清
め
よ
䣍
 ?? ?? ? ?? ?  
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と
記
し
た
䣎
妻
は
返
書
に
䣓
未
侍
帷
帳
䣍
則
芳
香
不
發
也
䥹
未
だ
帷
帳
に
侍
ら
ざ
れ
ば
䣍
則
ち
芳
香
發
せ
ざ
る
な
り
䥺䣔䥹䣕
藝
文
類
聚
䣖
五
七
二
頁
䣍
巻
三
二
䥺䣍
あ
な
た
が
お
帰
り
に
な
ら
な
い
の
な
ら
香
は
焚
き
ま
せ
ん
䣍
従
䣬
て
䣍
私
の
体
か
ら
芳
香
を
発
す
る
こ
と
も
な
い
で
し
䣯
う
䣍
と
返
答
し
た
䣎
と
こ
ろ
が
秦
嘉
が
亡
く
な
䣬
て
し
ま
䣬
た
た
め
に
そ
の
香
が
焚
か
れ
る
機
会
は
永
遠
に
失
わ
れ
て
し
ま
䣬
た
䣎䣓
津
亭
䣔
二
句
は
こ
の
典
故
に
基
づ
く
䣎
徐
淑
の
詩
は
香
に
言
及
し
な
い
が
䣍䣓
恨
無
兮
羽
翼
䣍高
飛
兮
相
追䥹
羽
翼
の
高
飛
し
て
相
追
ふ
こ
と
無
き
を
恨
む
䥺䣔䥹䣕
玉
臺
新
詠
箋
注
䣖
三
二
頁
䣍
巻
一
䥺䣍
私
に
は
鳥
の
翼
が
無
い
の
で
高
く
飛
ん
で
あ
な
た
を
追
い
か
け
て
い
け
な
い
こ
と
が
恨
め
し
い
䣍
と
詠
䣬
て
お
り
䣍䣓
恨
䣔
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
䣎䣓
連
珠
䣔
其
二
の
䣓
恨
䣔
は
右
の
徐
淑
の
詩
句
の
内
容
だ
け
で
な
く
䣍
夫
の
死
去
後
に
彼
女
の
心
中
に
沸
き
起
こ
䣬
た
で
あ
ろ
う
䣍
夫
婦
の
運
命
へ
の
恨
み
も
含
む
と
考
え
ら
れ
る
䣎
こ
の
䣓
津
亭
䣔
二
句
は
徐
淑
が
夫
で
あ
る
秦
嘉
が
帰
宅
す
る
ま
で
贈
り
物
の
香
を
焚
か
ず
䣍
夫
の
帰
り
を
待
ち
焦
が
れ
た
が
䣍
彼
が
亡
く
な
䣬
て
し
ま
䣬
た
た
め
に
香
を
焚
く
機
会
を
失
䣬
て
し
ま
䣬
た
こ
と
に
䣓
恨
䣔
み
を
募
ら
せ
た
と
述
べ
る
䣎 
第
七
句
䣓
爵
臺
䣔
は
䣍
三
国
魏
の
武
帝
・
曹
操
の
命
に
よ
䣬
て
建
造
さ
れ
た
銅
雀
台
を
指
す
䣎
生
前
䣍
そ
こ
で
は
妾
妻
た
ち
䥹䣓
魏
妾
䣔䥺
を
交
え
て
宴
が
盛
ん
に
催
さ
れ
た
が
䣍
曹
操
は
臨
終
の
前
に
彼
女
た
ち
に
香
を
分
け
与
え
る
よ
う
に
遺
言
を
残
し
た
と
い
う
䣎詳
細
は
陸
機
の䣓
弔
魏
武
帝
文
並
序
䣔䥹䣕
文
選
䣖
巻
六
十
䥺
に
記
さ
れ
て
い
る
䥹
一
八
䥺䣎
こ
の
二
句
は
か
つ
て
銅
雀
台
で
曹
操
の
寵
愛
を
受
け
た
妾
た
ち
は
互
い
に
嫉
妬
し
て
い
た
が
䣍
主
の
死
後
䣍
形
見
に
香
を
分
け
与
え
ら
れ
䣍
そ
れ
ぞ
れ
過
去
を
振
り
か
え
䣬
て
彼
女
た
ち
の
心
に
悲
し
み
が
生
じ
て
い
䣬
た
こ
と
を
言
う
䣎 
以
上
の
語
釈
に
基
づ
き
䣍
本
作
品
を
現
代
日
本
語
訳
す
る
䣎䣓
私
は
次
の
よ
う
に
聞
い
て
お
り
ま
す
䣎
芳
香
の
本
性
は
人
の
感
情
に
影
響
し
䣍
掻
き
立
て
ら
れ
た
感
情
を
忘
れ
よ
う
と
し
て
も
止
む
こ
と
は
な
く
䣍
芳
香
が
思
い
人
へ
の
配
慮
を
動
か
し
䣍
情
事
が
続
け
ば
続
く
ほ
ど
そ
の
人
物
へ
の
思
慕
も
更
に
募
䣬
て
い
く
と
䣎
か
く
し
て
䣍
秦
嘉
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る
香
を
妻
の
徐
淑
は
彼
の
帰
宅
ま
で
焚
こ
う
と
せ
ず
に
待
ち
䣍
夫
と
死
別
す
る
と
そ
の
運
命
へ
の
恨
み
を
募
ら
せ
ま
し
た
䣎
ま
た
䣍
三
国
魏
の
武
帝
が
逝
去
す
る
と
妻
妾
た
ち
に
は
香
が
分
け
与
え
ら
れ
ま
し
た
が
䣍
彼
女
た
ち
は
互
い
に
嫉
妬
し
あ
䣬
た
ま
ま
後
に
残
さ
れ
て
䣍
過
去
を
振
り
か
え
䣬
て
心
中
に
悲
し
み
も
生
じ
て
い
䣬
た
の
で
す
䣔䣎 
??????????????????????? 
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こ
の
作
品
の
前
半
は
芳
香
の
本
質
が
女
性
の
感
情
や
思
慮
を
掻
き
立
て
続
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
䣍
一
・
二
句
と
三
・
四
句
の
䣓
正
對
䣔
で
表
現
す
る
䣎
後
半
部
も
二
つ
の
芳
香
を
モ
チ
䤀
フ
と
す
る
典
故
を
用
い
䣍
五
・
六
句
と
七
・
八
句
の
䣓
正
對
䣔
の
形
で
命
題
を
例
証
す
る
䣎
前
掲
の
佐
竹
氏
第
一
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
前
半
後
半
と
も
に
隔
句
対
で
あ
る
䣎 
後
半
で
用
い
ら
れ
て
い
る
典
故
は
い
ず
れ
も
芳
香
を
題
材
と
す
る
点
と
䣍
愛
し
た
男
性
を
亡
く
し
た
女
性
を
主
人
公
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
䣎
南
朝
期
ま
で
の
文
学
作
品
に
お
い
て
䣍
男
女
あ
る
い
は
夫
婦
間
の
情
愛
を
描
く
際
に
芳
香
は
欠
か
せ
な
い
と
言
䣬
て
よ
い
ほ
ど
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
䥹
一
九
䥺䣎
こ
の
作
品
の
後
半
部
で
用
い
ら
れ
て
い
る
典
故
に
実
際
に
香
を
薫
ら
せ
る
記
述
は
な
い
が
䣍
男
性
と
の
記
憶
と
結
び
つ
い
た
芳
香
の
イ
メ
䤀
ジ
が
残
さ
れ
た
女
性
の
心
に
何
ら
か
の
感
情
を
喚
起
し
䣍
更
に
情
念
を
募
ら
せ
る
が
䣍
そ
れ
こ
そ
芳
香
の
本
性
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
䣎
こ
の
主
張
も
䣓
正
對
䣔
の
多
用
に
よ
䣬
て
繰
り
返
さ
れ
䣍
読
者
に
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
䣎 
第
一
首
と
異
な
る
の
は
䣓
恨
䣔䣓
悲
䣔
と
い
う
人
間
の
感
情
を
直
截
的
に
指
し
示
す
語
を
用
い
た
閨
怨
詩
的
な
作
品
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
䣍
そ
れ
ら
の
語
と
䣓
正
對
䣔
の
使
用
が
主
情
的
性
質
を
強
め
䣍
ま
さ
に
テ
䤀
マ
と
同
じ
く
嫋
嫋
た
る
余
韻
を
効
果
的
に
表
現
す
る
方
向
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
䣎 
こ
の
作
品
の
内
部
の
䣓
読
者
䣔
と
し
て
ど
の
よ
う
な
人
物
が
第
一
に
想
定
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
䣎
作
品
後
半
で
用
い
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
典
故
に
登
場
す
る
男
性
は
い
ず
れ
も
世
を
去
䣬
て
い
る
䣎
こ
の
こ
と
か
ら
䣍
こ
の
作
品
は
芳
香
を
モ
チ
䤀
フ
と
し
て
䣍
愛
す
る
男
性
を
亡
く
し
た
女
性
が
そ
の
悲
し
み
や
自
分
の
運
命
へ
の
恨
み
を
不
特
定
の
読
者
に
訴
え
る
設
定
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
䣎
虚
構
の
作
に
せ
よ
䣍
実
在
の
女
性
の
た
め
の
代
作
に
せ
よ
䣍
こ
の
作
品
の
内
容
は
深
刻
な
も
の
で
あ
り
䣍
第
一
首
に
比
べ
て
遊
戯
性
は
低
い
䣎
第
一
首
と
は
異
な
る
時
と
場
で
制
作
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
䣎 
本
章
で
は
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
二
首
を
そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
て
き
た
䣎
其
一
の
女
性
の
頭
髪
の
何
物
に
も
頼
ら
な
い
独
立
し
た
美
や
䣍
其
二
の
女
性
の
心
情
を
掻
き
立
て
続
け
る
芳
香
の
本
質
と
い
う
テ
䤀
マ
を
䣍
女
性
の
口
吻
を
借
り
䣍
二
段
階
構
成
の
中
で
典
故
や
均
整
の
取
れ
た
対
句
を
駆
使
し
て
表
現
し
て
い
る
䣎
特
に
両
作
品
と
も
に
䣓
正
對
䣔
を
用
い
䣍
前
半
部
で
表
現
を
変
え
な
が
ら
命
題
を
繰
り
返
し
提
示
し
䣍
後
半
部
で
 ?? ?? ? ?? ?  
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は
同
じ
傾
向
の
内
容
を
持
つ
典
故
を
二
つ
挙
げ
て
命
題
を
例
証
す
る
䣎
こ
れ
ら
が
即
興
の
作
で
あ
る
た
め
に
単
純
な
䣓
正
對
䣔
が
用
い
ら
れ
や
す
か
䣬
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
䣍
い
ず
れ
に
せ
よ
䣍䣓
正
對
䣔
の
多
用
に
よ
䣬
て
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
が
徹
底
さ
れ
䣍
そ
れ
を
読
者
に
繰
り
返
し
強
く
印
象
付
け
る
効
果
を
上
げ
て
い
る
䣎
二
種
類
の
題
名
に
つ
い
て
言
え
ば
䣍
こ
れ
ら
は
女
性
に
関
わ
る
事
物
を
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
詠
物
作
品
で
あ
り
䣍
代
作
と
し
て
の
性
質
も
兼
ね
備
え
䣍
い
ず
れ
も
内
容
と
一
致
す
る
䣎
但
し
䣍
内
容
や
典
故
の
種
類
の
相
違
に
因
り
䣍
作
品
内
部
の
第
一
の
読
者
の
設
定
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
䣎 
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
二
首
は
持
つ
が
䣍
前
掲
の
先
行
研
究
が
評
す
る
よ
う
に
一
見
し
て
当
時
流
行
の
艶
詩
と
見
紛
う
ほ
ど
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
䣎
し
か
し
䣍
各
作
品
と
同
じ
題
材
を
取
り
上
げ
た
当
時
の
他
の
作
品
と
比
較
す
る
と
䣍
こ
の
二
首
が
当
時
の
艶
詩
の
平
凡
な
焼
き
直
し
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
䣎
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
の
第
二
章
で
論
じ
た
い
䣎 
 <
第
二
章>
他
の
作
品
と
の
比
較 
䥹
一
䥺 
艶
詩
と
其
一
と
の
比
較 
 
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
の
其
一
は
䣍
女
性
の
頭
髪
の
他
の
何
物
に
も
頼
ら
な
い
美
を
賞
賛
す
る
作
品
で
あ
䣬
た
䣎
主
題
と
す
る
と
は
限
ら
な
い
も
の
の
䣍
女
性
の
頭
髪
の
美
を
描
い
た
作
品
は
枚
挙
に
暇
が
無
い
䣎 
・
三
国
魏
・
曹
植
䣓
美
女
篇
䣔䣓
頭
上
金
爵
釵
䣍
腰
佩
翠
琅
玕
䥹
頭
上
に
は
金
爵
の
釵
あ
り
䣍
腰
に
は
佩
ぶ 
翠
琅
玕
䥺䣔䥹䣕
文
選
䣖
三
九
二
頁
䣍
巻
二
七
䥺 
・
南
斉
・
謝
朓
䣓
詠
鏡
臺
䣔䣓
照
粉
拂
紅
妝
䣍
插
花
埋
雲
髪
䥹
粉
を
照
ら
し
て
紅
妝
を
拂
ひ
䣍
花
を
插
み
て
雲
髪
に
埋
む
䥺
䣔
䥹䣕
玉
臺
新
詠
箋
注
䣖
一
六
五
頁
䣍
巻
四
䥺 
曹
植
の
䣓
頭
上
金
爵
釵
䣔
と
謝
朓
の
䣓
插
花
埋
雲
髪
䣔
の
句
は
い
ず
れ
も
女
性
の
容
姿
の
美
し
さ
を
描
写
し
た
箇
所
だ
が
䣍
必
ず
頭
髪
に
は
何
ら
か
の
装
飾
が
あ
る
と
描
か
れ
て
い
る
䣎
石
川
忠
久
氏
の
䣓
六
朝
詩
に
表
れ
た
女
性
美
䣔䥹
二
〇
䥺
に
よ
れ
ば
䣍
女
性
の
外
見
の
美
の
描
写
は
賦
に
よ
䣬
て
磨
か
れ
て
き
た
語
を
駆
使
し
て
新
語
を
取
り
入
れ
䣍
魏
晋
の
こ
ろ
に
頂
点
に
達
し
た
と
い
い
䣍
そ
の
代
表
的
作
品
と
し
て
右
の
曹
??????????????????????? 
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植
の
作
品
や
陸
機
の
䣓
日
出
東
南
隅
行
䣔
を
挙
げ
る
䣎
ま
た
䣍
石
川
氏
は
次
の
東
晋
・
南
朝
に
こ
の
路
線
と
は
異
な
る
䣓
女
性
の
動
き
䣔
を
志
向
す
る
艶
詩
が
主
流
に
な
䣬
た
と
指
摘
す
る
が
䣍
実
際
に
は
謝
朓
の
作
品
の
よ
う
に
䣍
斉
梁
時
代
に
も
女
性
の
外
見
の
美
の
描
写
も
継
承
さ
れ
て
は
い
た
䣎
そ
の
女
性
の
外
見
の
美
の
構
成
要
素
の
一
つ
は
頭
髪
で
あ
り
䣍
そ
の
頭
髪
に
は
装
飾
品
が
あ
䣬
て
更
に
そ
の
美
し
さ
が
引
き
立
つ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
䣎 
こ
の
美
意
識
の
根
底
に
は
䣍
先
秦
時
代
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
頭
髪
の
装
飾
品
に
対
す
る
観
念
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
そ
の
観
念
の
中
身
と
は
䣍
山
崎
藍
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
頭
髪
の
装
飾
品
に
不
幸
や
邪
気
を
祓
う
効
力
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
䣍
梁
代
の
艶
詩
に
お
い
て
䣍
か
ん
ざ
し
等
の
頭
部
の
装
飾
品
の
喪
失
や
破
壊
が
䣍
男
性
の
心
変
わ
り
や
不
在
䣍
別
れ
な
ど
女
性
の
不
幸
な
状
態
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
詠
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
䣬
た
と
い
う
䥹
二
一
䥺䣎 
石
川
氏
や
山
崎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
䣍
魏
晋
南
北
朝
期
の
詩
歌
に
描
か
れ
た
女
性
の
頭
髪
に
関
す
る
描
写
は
右
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
も
の
が
主
流
で
あ
䣬
た
が
䣍
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
其
一
の
趣
向
は
そ
れ
ら
と
異
な
る
䣎
こ
の
作
品
の
制
作
の
状
況
は
不
明
だ
が
䣍
当
時
の
一
般
的
な
観
念
と
相
反
す
る
新
奇
な
美
意
識
を
そ
の
場
で
遊
戯
的
か
つ
即
興
的
に
表
現
し
て
み
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
䣎 
し
か
し
䣍
劉
孝
儀
の
其
一
の
内
容
は
䣍
制
作
の
場
か
ぎ
り
の
思
い
付
き
あ
る
い
は
遊
戯
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
䣎
こ
こ
で
䣕
玉
臺
新
詠
䣖
が
収
録
す
る
徐
陵䥹
五
〇
七―
五
八
三
䥺の
梁
朝
時
代
の
作
品
の
一
つ
䣍
䣓
和
王
舍
人
送
客
未
還
閨
中
有
望
詩
䣔
を
見
よ
う
䣎
徐
陵
は
劉
孝
儀
と
同
じ
く
蕭
綱
の
文
学
集
団
の
メ
ン
バ
䤀
の
一
人
で
あ
䣬
た
䣎
こ
の
作
品
は
䣍䣓
王
舎
人
䣔
の
䣓
客
を
送
り
て
未
だ
還
ら
ず
閨
中
に
望
む
有
り
䣔
と
い
う
詩
に
唱
和
し
た
も
の
で
あ
る
䥹
二
二
䥺䣎
以
下
に
全
文
を
引
用
し
䣍
各
句
に
は
丸
数
字
を
付
す
䥹
以
下
同
様
䥺䣎 
 
① 
倡
人
歌
吹
罷
䣍
倡
人 
歌
吹
罷
み
䣍 
② 
對
鏡
覽
紅
顏
䣎
鏡
に
對
し
て
紅
顏
を
覽
る
䣎 
③ 
拭
粉
留
花
稱
䣍
粉
を
拭
ひ
て
花
稱
を
留
め
䣍 
④ 
除
釵
作
小
鬟
䣎
釵
を
除
き
て
小
鬟
を
作
る
䣎 
⑤ 
綺
燈
停
不
滅
䣍
綺
燈
は
停
め
ど
も
滅
せ
ず
䣍 
⑥ 
高
扉
掩
未
關
䣎
高
扉
は
掩
へ
ど
も
未
だ
關
さ
ず
䣎 
 ?? ?? ? ?? ?  
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⑦ 
良
人
在
何
處
䣍
良
人
は
何
れ
の
處
に
か
在
る
䣍 
⑧ 
惟
見
月
光
還
䣎
惟
だ
見
る 
月
光
の
還
る
を
䣎䥹䣕
玉
臺
新 
 
 
 
 
 
 
詠
箋
注
䣖
三
五
七
頁
䣍
巻
八
䥺 
第
三
句
の
䣓
花
稱
䣔
は
呉
兆
宜
注
に
よ
れ
ば
䣓
花
勝
䣔
と
も
表
記
さ
れ
る
と
い
う
䣎䣓
勝
䣔
と
は
䣍
二
つ
の
歯
車
の
よ
う
な
も
の
を
一
本
の
棒
で
横
に
連
結
さ
れ
た
頭
髪
の
装
飾
品
で
䣍
画
像
石
で
は
西
王
母
の
頭
部
に
必
ず
と
言
䣬
て
よ
い
ほ
ど
描
か
れ
䣍
元
来
は
養
蚕
の
風
習
を
起
源
と
す
る
も
の
で
あ
䣬
た
と
い
う
䥹
二
三
䥺䣎 
日
本
語
訳
を
示
す
䣎䣓
妓
女
の
歌
や
管
楽
器
の
演
奏
が
や
み
䣍
宴
会
が
終
わ
䣬
た
䣎
若
い
奥
方
は
鏡
に
向
か
䣬
て
紅
顔
を
映
す
䣎
白
粉
を
落
と
し
䣍
花
勝
は
そ
の
ま
ま
頭
に
付
け
て
お
き
䣍
か
ん
ざ
し
を
髪
か
ら
抜
い
て
髪
を
小
さ
く
結
わ
え
な
お
す
䣎
美
し
い
装
飾
の
灯
は
小
さ
く
し
て
も
完
全
に
は
消
さ
ず
䣍
高
い
扉
は
閉
め
た
が
閂
は
か
け
な
い
䣎
夫
は
ど
こ
に
い
る
の
か
䣎
彼
女
は
月
が
傾
く
の
を
た
だ
眺
め
て
待
つ
だ
け
だ
䣔䣎 
内
容
と
題
名
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
䣍
こ
の
作
品
は
䣍
あ
る
貴
族
の
屋
敷
に
お
い
て
私
宴
が
終
わ
䣬
た
あ
と
主
人
は
客
を
送
り
出
し
に
行
き
䣍
主
人
の
若
妻
は
私
室
に
帰
䣬
て
化
粧
を
落
と
し
䣍
か
ん
ざ
し
䥹䣓
釵
䣔䥺
を
抜
い
て
夫
を
待
つ
と
い
う
情
景
を
若
妻
の
視
点
か
ら
描
い
た
珍
し
い
作
品
で
あ
る
䣎䣓
花
勝
䥹
稱
䥺䣔
を
䣓
留
䣔
め
る
䣍
と
い
う
の
だ
か
ら
頭
部
の
装
飾
品
を
全
て
取
り
除
く
わ
け
で
は
な
い
が
䣍
か
ん
ざ
し
は
抜
く
と
い
う
䣎
作
中
の
現
在
に
お
い
て
女
性
の
夫
が
彼
女
の
側
に
居
な
い
と
い
う
点
で
は
こ
の
作
品
の
女
性
も
不
幸
と
言
え
る
䣎
し
か
し
䣍
夫
は
屋
敷
内
で
客
を
送
り
出
し
に
行
䣬
て
い
る
だ
け
で
䣍
ま
も
な
く
彼
女
の
も
と
に
戻
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
お
り
䣍
こ
の
作
品
の
女
性
は
し
ば
し
の
間
䣍
待
た
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
䣎
し
か
も
主
人
公
は
自
ら
か
ん
ざ
し
を
抜
き
䣍
彼
女
の
顔
は
䣓
紅
顔
䣔䣍
つ
ま
り
若
く
て
美
し
い
顔
と
表
現
さ
れ
て
お
り
䣍
頭
部
か
ら
装
飾
品
を
取
り
除
く
こ
と
が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
䣎 
再
度
確
認
し
て
お
け
ば
䣍
斉
梁
艶
詩
に
お
い
て
も
頭
髪
に
装
飾
品
を
身
に
付
け
た
女
性
の
美
し
さ
を
詠
う
作
品
は
枚
挙
に
暇
が
無
い
し
䣍
前
掲
の
山
崎
氏
の
論
考
が
指
摘
す
る
よ
う
に
䣍
か
ん
ざ
し
が
無
い
女
性
が
作
品
に
描
か
れ
る
場
合
䣍
彼
女
は
思
い
人
が
不
在
で
不
幸
で
あ
る
こ
と
が
多
い
䣎
そ
れ
に
対
し
て
徐
陵
の
こ
の
作
品
は
若
く
美
し
い
女
性
が
化
粧
を
落
と
し
䣍
か
ん
ざ
し
を
取
り
除
い
た
䣍
簡
易
な
装
い
で
夫
を
待
つ
姿
に
新
鮮
な
美
を
見
出
し
て
描
い
て
い
る
䣎
作
中
の
女
性
は
当
時
と
し
??????????????????????? 
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て
新
し
い
女
性
像
で
あ
る
と
言
え
る
䣎
徐
陵
の
作
品
は
唱
和
作
品
で
あ
る
た
め
䣍䣓
王
舎
人
䣔
の
原
典
に
も
同
種
の
表
現
が
あ
䣬
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
䣍
そ
れ
な
ら
ば
尚
更
䣍
そ
れ
ま
で
の
艶
詩
が
取
り
上
げ
な
か
䣬
た
新
た
な
美
を
作
品
で
描
こ
う
と
す
る
風
潮
が
梁
代
後
期
に
少
し
ず
つ
広
ま
り
始
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
䣎 
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
其
一
と
右
の
徐
陵
の
作
品
の
制
作
の
前
後
は
不
明
で
あ
る
䣎劉
孝
儀
の
作
品
の
制
作
状
況
の
記
録
は
残
䣬
て
い
な
い
が
䣍
そ
れ
が
虚
構
の
作
品
に
せ
よ
䣍
実
在
の
女
性
の
た
め
の
代
作
に
せ
よ
䣍
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
同
じ
文
学
集
団
の
メ
ン
バ
䤀
が
酷
似
し
た
テ
䤀
マ
を
詩
と
䣓
連
珠
䣔
に
表
現
し
て
お
り
䣍
新
た
な
美
意
識
を
両
者
が
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
少
な
く
と
も
確
認
で
き
る
䣎
但
し
䣍
詩
は
ス
ト
䤀
リ
䤀
が
あ
る
た
め
に
頭
髪
の
美
そ
の
も
の
が
主
題
で
は
な
い
が
䣍
劉
孝
儀
の
作
品
は
あ
る
命
題
を
設
定
し
て
そ
れ
を
論
じ
る
と
い
う䣓
連
珠
䣔
の
特
性
と
䣓
正
對
䣔
の
多
用
に
因
り
䣍
主
題
は
頭
髪
に
絞
ら
れ
䣍
内
容
の
新
し
さ
が
よ
り
先
鋭
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
䣎 
 
䥹
二
䥺
芳
香
を
描
い
た
作
品
と
其
二
と
の
比
較 
 
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
の
其
二
は
䣍
芳
香
と
人
間
の
感
情
や
思
慮
と
の
密
接
な
影
響
関
係
を
テ
䤀
マ
と
し
䣍
愛
す
る
男
性
を
亡
く
し
た
女
性
の
悲
哀
が
芳
香
に
よ
䣬
て
喚
起
さ
れ
䣍そ
れ
が
更
に
募
䣬
て
い
く
こ
と
を
䣍
芳
香
を
モ
チ
䤀
フ
と
す
る
二
つ
の
典
故
を
用
い
て
表
現
し
た
作
品
で
あ
䣬
た
䣎
こ
の
作
品
の
発
想
の
淵
源
の
一
つ
と
な
䣬
た
と
思
し
き
作
品
が
西
晋
・
陸
機
䣓
演
連
珠
五
十
首
䣔
の
其
二
四
で
あ
る
䣎 
臣
聞
尋
煙
染
芬
䣍
薰
息
猶
芳
䣍
徵
音
錄
響
䣍
操
終
則
絕
䣍
何
則
䣎
垂
於
世
者
可
繼
䣍
止
乎
身
者
難
結
䣎
是
以
玄
晏
之
風
恆
存
䣍
動
神
之
化
已
滅
䥹
臣
聞
く 
煙
を
尋
ね
芬
を
染
む
る
に
䣍
薰
息
む
も
猶
ほ
芳
し
く
䣍
音
を
徵
し
響
き
を
錄
す
る
に
䣍
操
終
は
れ
ば
則
ち
絕
ゆ
䣍
何
と
な
れ
ば
則
ち
䣍
世
に
垂
る
る
者
は
繼
ぐ
べ
く
䣍
身
に
止
ま
る
者
は
結
び
難
け
れ
ば
な
り
と
䣎
是
を
以
て
玄
晏
の
風
は
恆
に
存
し
䣍
動
神
の
化
は
已
に
滅
ぶ
䥺䣎䥹䣕
文
選
䣖
七
六
四
頁
䣍
巻
五
五
䥺 
現
存
す
る
こ
の
作
品
に
対
す
る
注
は
梁
代
の
劉
孝
標
と
䣍
唐
代
の
李
善
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
五
臣
の
も
の
で
あ
る
が
䣍
こ
こ
で
劉
孝
儀
と
同
時
代
の
劉
孝
標
の
も
の
を
見
よ
う
䣎 
 ?? ?? ? ?? ?  
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周
孔
以
禮
樂
訓
世
䣍
故
其
迹
可
尋
䣍
倪
惠
以
堅
白
爲
辭
䣍
故
其
辯
難
繼
䣎
是
以
唐
虞
遠
而
淳
風
流
存
䣍
蘇
張
近
而
解
環
易
絕
也
䥹
孔
は
禮
樂
を
以
て
世
を
訓
ふ
䣍
故
に
其
の
迹
は
尋
ぬ
る
べ
き
な
り
䣍
倪
惠
は
堅
白
を
以
て
辭
を
爲
す
䣍
故
に
其
の
辯
は
繼
ぎ
難
し
䣎
是
を
以
て
唐
虞
は
遠
け
れ
ど
も
淳
風
は
流
存
し
䣍
蘇
張
は
近
け
れ
ど
も
解
環
は
絕
え
易
し
䥺䣎 
䣓
周
孔
䣔
は
周
公
や
孔
子
䣍䣓
倪
惠
䣔
は
戦
国
時
代
に
お
け
る
名
家
の
倪
說
や
論
理
学
派
の
恵
施
䣍䣓
唐
虞
䣔
は
儒
教
の
理
想
と
す
る
古
の
二
人
の
聖
王
・
尭
と
舜
䣍䣓
蘇
張
䣔
は
戦
国
時
代
の
外
交
官
䣍
蘇
秦
と
張
儀
を
指
す
䣎
ま
た
䣍䣓
堅
白
䣔
は
い
わ
ゆ
る
䣓
堅
白
論
䣔
の
こ
と
で
䣍
諸
子
百
家
の
中
で
は
䣓
名
家
䣔
に
分
類
さ
れ
る
戦
国
時
代
の
公
孫
龍
の
詭
弁
で
あ
り
䣍
堅
さ
や
白
さ
を
あ
ら
ゆ
る
個
体
䥹
例
え
ば
石
䥺
を
越
え
て
存
在
す
る
普
遍
者
と
し
て
実
体
化
し
た
説
で
あ
る
䥹
二
四
䥺䣎䣓
解
環
䣔
は
䣓
解
連
環
䣔
と
も
言
い
䣍䣕
戰
國
策
䣖䣓
齊
策
䣔
に
由
来
す
る
䣍
難
題
の
比
喩
で
あ
る
䣎
劉
注
に
よ
れ
ば
䣓
玄
晏
の
風
䣔
は
周
公
や
孔
子
に
よ
䣬
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
䣓
唐
虞
䣔
の
䣓
淳
風
䣔
を
意
味
し
䣍䣓
動
神
の
化
䣔
は
倪
說
や
恵
施
䣍
ま
た
蘇
秦
と
張
儀
た
ち
の
よ
う
に
䣍
奇
説
を
も
䣬
て
人
を
幻
惑
し
た
所
業
を
指
す
と
解
し
て
い
る
䥹
二
五
䥺䣎 
劉
注
の
日
本
語
訳
を
示
す
䣎
䣓
周
公
や
孔
子
が
礼
楽
を
も
䣬
て
世
を
教
え
導
い
た
た
め
に
䣍
我
々
は
そ
の
教
え
の
継
承
の
道
筋
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
倪
說
や
恵
施
の
徒
は
䣕
堅
白
䣖
の
よ
う
な
説
を
自
分
の
話
の
修
辞
と
し
た
の
で
䣍
彼
ら
の
弁
論
術
は
後
世
の
者
が
継
承
す
る
こ
と
は
難
し
か
䣬
た
䣎
従
䣬
て
䣍
尭
舜
は
現
在
を
離
れ
る
こ
と
遠
い
が
そ
の
奥
深
い
教
え
は
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
䣍
蘇
秦
や
張
儀
の
よ
う
な
徒
は
現
在
に
近
い
も
の
の
䣍
彼
ら
が
提
示
し
た
難
題
は
消
え
や
す
か
䣬
た
の
で
あ
る
䣔䣎 
こ
の
注
に
基
づ
け
ば
陸
機
の
作
品
は
次
の
よ
う
に
訳
す
こ
と
が
で
き
る
䣎䣓
私
は
次
の
よ
う
に
聞
い
て
お
り
ま
す
䣎
煙
を
探
し
て
そ
の
香
り
を
何
か
に
染
み
込
ま
せ
れ
ば
䣍煙
が
消
え
て
も
そ
の
物
は
な
お
芳
し
い
䣎
音
楽
を
聴
い
て
そ
の
音
を
止
め
置
こ
う
と
し
て
も
䣍
曲
が
終
わ
れ
ば
そ
の
響
き
は
絶
え
て
し
ま
う
䣎
そ
れ
は
䣍
世
に
広
ま
䣬
た
も
の
は
継
承
で
き
る
け
れ
ど
も
䣍
一
身
に
止
ま
䣬
た
も
の
は
結
実
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
䣍
と
䣎
か
く
し
て
尭
と
舜
に
は
じ
ま
り
䣍
周
公
や
孔
子
に
よ
䣬
て
受
け
継
が
れ
た
礼
教
の
遺
風
は
永
遠
に
存
在
し
䣍
倪
說
や
恵
施
䣍
蘇
秦
と
張
儀
ら
の
詭
弁
の
よ
う
に
一
時
的
に
人
の
精
神
を
ゆ
り
動
か
す
技
は
滅
??????????????????????? 
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び
た
の
で
す
䣔䣎 
陸
機
の
こ
の
作
品
に
お
い
て
䣍
一
・
二
句
と
三
・
四
句
䣍䣓
垂
於
䣔
句
と
䣓
止
乎
䣔
句
䣍䣓
玄
晏
䣔
句
と
䣓
動
神
䣔
句
が
そ
れ
ぞ
れ
䣓
反
對
䣔
で
あ
る
䣎
横
山
氏
の
論
考
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
䣍
こ
こ
に
陸
機
の
䣓
連
珠
䣔
の
䣓
指
示
的
䣔
性
質
お
よ
び
䣓
多
元
的
多
層
的
䣔
性
質
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
䣎
こ
の
点
は
䣍
内
容
が
一
方
向
的
で
䣓
喚
情
的
䣔
な
劉
孝
儀
の
其
二
と
際
立
䣬
た
対
照
を
成
す
䣎 
内
容
に
つ
い
て
言
え
ば
䣍
陸
機
の
こ
の
作
品
は
結
果
的
に
儒
教
を
称
揚
し
て
い
る
䣎
し
か
し
注
意
を
要
す
る
の
は
䣍
そ
れ
が
後
世
に
残
䣬
た
原
因
を
䣍
世
に
広
ま
䣬
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
帰
し
て
い
る
点
で
あ
る
䣎
儒
教
を
称
揚
す
る
に
せ
よ
䣍
倪
・
惠
・
蘇
・
張
ら
の
よ
う
な
弁
舌
の
徒
の
事
業
が
絶
え
て
し
ま
䣬
た
こ
と
と
対
比
し
つ
つ
䣍
儒
教
が
残
䣬
た
原
因
を
突
き
詰
め
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
䣎䣓
突
き
詰
め
る
䣔
と
は
言
え
䣍
現
代
の
観
点
か
ら
こ
の
内
容
の
不
備
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
い
で
あ
ろ
う
䣎
し
か
し
䣍
経
典
の
理
念
を
無
反
省
に
繰
り
返
し
た
り
䣍
一
般
的
な
通
念
を
鵜
呑
み
に
し
た
り
せ
ず
䣍
比
喩
を
効
果
的
に
用
い
䣍
事
象
の
根
本
的
原
因
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
こ
こ
か
ら
見
出
せ
る
䣎
筆
者
の
調
査
で
は
䣍
陸
機
の
五
十
首
の
中
で
経
典
の
理
念
や
常
識
に
捉
わ
れ
な
い
現
実
・
真
理
・
真
実
を
論
じ
た
も
の
は
二
十
三
首
䥹
其
四
䣍
五
䣍
七
䣍
九
䣍
十
䣍
十
二
䣍
十
三
䣍
十
四
䣍
十
七
䣍
十
八
䣍
十
九
䣍
二
十
一
䣍
二
十
三
䣍
二
十
四
䣍
二
十
五
䣍
二
十
六
䣍
二
十
八
䣍
二
十
九
䣍
三
十
䣍
三
十
三
䣍
三
十
八
䣍
四
十
一
䣍
四
十
二
䥺䣍
物
事
の
本
質
を
追
究
し
た
も
の
は
五
首
䥹
其
二
十
二
䣍
三
十
九
䣍
四
十
六
䣍
四
十
七
䣍
四
十
九
䥺
あ
䣬
た
䣎
作
品
の
解
釈
に
よ
䣬
て
こ
の
分
類
と
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
数
は
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
䣍
こ
の
二
種
類
の
作
品
が
陸
機
の
作
品
に
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
䣎
劉
孝
儀
の
作
品
は
芳
香
と
い
う
事
物
を
主
題
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
䣍
そ
の
本
性
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
䣍
こ
の
点
に
お
い
て
は
陸
機
の
作
品
の
特
徴
の
一
つ
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
䣎 
表
現
に
注
目
す
れ
ば
䣍
陸
機
の
冒
頭
二
句
の
䣓
染
䣔䣓
芬
䣔䣓
薰
䣔䣓
芳
䣔
と
い
う
文
字
は
劉
孝
儀
の
作
品
に
継
承
さ
れ
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
陸
機
の
こ
の
作
品
に
お
け
る
芳
香
は
礼
教
の
暗
喩
で
あ
り
䣍䣓
垂
於
世
者
可
繼
䣔
と
い
う
主
張
に
対
す
る
読
者
の
理
解
を
深
め
る
機
能
を
有
す
る
䣎䣓
連
珠
䣔
作
品
に
お
け
る
比
喩
の
機
能
に
つ
い
て
は
注
二
に
挙
げ
た
先
行
研
究
の
多
く
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
が
䣍
芳
香
を
比
喩
と
し
て
用
い
る
陸
機
の
作
品
に
対
し
て
䣍
劉
孝
儀
の
作
品
で
は
芳
香
自
体
が
主
題
と
な
䣬
て
い
 ?? ?? ? ?? ?  
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る
䣎 そ
れ
で
は
次
に
そ
の
芳
香
に
焦
点
を
当
て
て
み
よ
う
䣎
陸
機
の
第
二
句
䣓
薰
息
む
も
猶
ほ
芳
し
く
䣔
は
表
現
だ
け
で
な
く
そ
の
内
容
も
劉
孝
儀
の
其
二
に
通
徹
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
䣎
先
秦
か
ら
南
朝
時
代
ま
で
の
詩
賦
に
お
け
る
芳
香
の
モ
チ
䤀
フ
に
つ
い
て
は
狩
野
雄
氏
の
一
連
の
研
究
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
䣎
注
一
九
で
挙
げ
た
狩
野
氏
の
䣓
香
り
を
含
む
女
た
ち
䥹
下
䥺䣔
と
い
う
論
考
に
よ
れ
ば
䣍
芳
香
と
情
愛
と
絡
ま
せ
る
中
で
時
間
に
言
及
す
る
表
現
は
䣍
三
国
魏
の
阮
籍
䣓
詠
懐
詩
・
二
妃
遊
江
濱
䣔
や
西
晋
の
傅
玄
䣓
西
長
安
行
䣔
に
見
ら
れ
た
と
い
う
䣎
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
其
二
は
詩
で
は
な
く
文
だ
が
䣍
芳
香
の
人
間
の
心
情
へ
の
影
響
と
そ
の
効
果
の
永
続
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
䣍
こ
れ
は
魏
晋
時
代
の
阮
籍
や
傅
玄
の
右
の
作
品
に
見
ら
れ
た
特
徴
の
継
承
と
言
え
る
し
䣍
そ
も
そ
も
閨
怨
詩
的
作
品
は
珍
し
く
な
い
䣎 
で
は
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
其
二
に
新
味
が
無
い
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
䣎
注
目
さ
れ
る
の
は
既
に
言
及
し
た
䣓
芳
性
䣔
で
あ
る
䣎䣓
芳
性
䣔
は
䣓
芳
し
い
本
性
䣔
で
は
な
く
䣍
前
章
で
訳
し
た
よ
う
に
䣓
芳
香
の
本
性
䣔
で
な
い
と
意
味
が
通
ら
な
い
が
䣍
現
存
作
品
の
中
で
そ
れ
以
前
に
見
ら
れ
な
い
語
で
あ
る
䣎
周
知
の
ご
と
く
本
性
を
意
味
す
る
䣓
性
䣔
は
春
秋
戦
国
時
代
か
ら
思
想
界
の
主
要
ト
ピ
䣹
ク
の
一
つ
で
あ
䣬
た
が
䣍
そ
れ
ら
が
対
象
と
し
て
い
た
の
は
主
に
人
間
の
本
性
で
あ
䣬
た䥹
二
六
䥺䣎
思
想
家
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
が
主
張
す
る
人
間
の
本
性
を
論
証
す
る
際
に
䣍
事
物
の
䣓
性
䣔
を
取
り
上
げ
て
い
た
䣎
こ
の
よ
う
な
事
例
は
䣕
孟
子
䣖
䣕
荀
子
䣖
で
枚
挙
に
暇
が
な
い
䣎
そ
れ
に
対
し
て
䣍
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
は
䣓
芳
香
䣔
と
い
う
人
間
以
外
の
事
物
自
体
の
䣓
性
䣔
を
主
題
と
す
る
䣎 
現
存
す
る
詩
歌
の
中
で
明
確
に
人
間
以
外
の
事
物
の
䣓
性
䣔
に
言
及
し
た
最
初
期
の
有
名
な
例
は
䣍
後
漢
・
劉
楨
䣓
贈
送
從
弟
詩
䣔
其
二
・
亭
亭
山
上
松
䣓
豈
不
罹
凝
寒
䣍
松
柏
有
本
性
䥹
豈
に
凝
寒
に
罹
ら
ざ
ら
ん
や
䣍
松
柏 
本
性
有
り
䥺䣔䥹䣕
文
選
䣖
三
三
七
頁
䣍
巻
二
三
䥺
で
あ
る
䣎
こ
の
作
品
は
不
遇
の
䣓
從
弟
䣔
を
励
ま
す
た
め
䣍
彼
を
厳
し
い
環
境
に
耐
え
る
䣓
松
柏
䣔
に
喩
え
て
い
る
の
だ
が
䣍
表
面
上
の
作
品
の
主
題
は
孤
高
の
䣓
松
柏
䣔
の
本
性
で
あ
る
䣎
こ
の
よ
う
に
人
間
の
本
性
を
植
物
の
そ
れ
に
例
え
る
こ
と
自
体
は
䣕
楚
辭
䣖
九
章
䣓
橘
頌
䣔
に
既
に
見
ら
れ
た
が
䣍
そ
こ
に
䣓
性
䣔
と
い
う
語
は
見
え
な
い
䣎
事
物
の
䣓
性
䣔
と
い
う
表
現
は
劉
楨
以
降
に
増
え
る
䣎
特
に
南
朝
斉
梁
時
期
に
は
䣓
詠
物
詩
䣔
が
流
行
し
た
こ
と
も
あ
り
䣍
事
物
の
䣓
性
䣔
の
用
例
は
魏
晋
南
北
朝
詩
の
中
で
は
最
も
多
く
䣍
全
十
一
例
中
七
例
見
ら
れ
䣍
そ
の
大
部
分
??????????????????????? 
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は
植
物
が
モ
チ
䤀
フ
で
あ
る
䥹
二
七
䥺䣎
こ
の
十
一
首
の
中
で
䣍
芳
香
の
䣓
性
䣔
を
詠
䣬
た
最
初
に
し
て
唯
一
の
例
が
蕭
衍
の
䣓
古
意
䣔
其
二
で
あ
る
䣎 
① 
當
春
有
一
草
䣍
春
に
當
た
り
て
一
草
有
り
䣍 
② 
綠
花
復
重
枝
䣎
綠
花
に
復
た
重
枝
あ
り
䣎 
③ 
云
是
忘
憂
物
䣍
云
ふ 
是
れ
忘
憂
の
物
な
り
と
䣍 
④ 
生
在
北
堂
陲
䣎
生
じ
て
北
堂
の
陲
に
在
り
䣎 
⑤ 
飛
飛
雙
蛺
蝶
䣍
飛
び
飛
ぶ
雙
蛺
蝶
䣍 
⑥ 
低
低
兩
差
池
䣎
低
低
と
し
て
兩
つ
な
が
ら
差
池
す
䣎 
⑦ 
差
池
低
復
起
䣍
差
池
し
て
低
く
復
た
起
つ
䣍 
⑧ 
此
芳
性
不
移
䣎
此
の
芳 
性
移
ら
ず
䣎 
⑨ 
飛
蝶
雙
復
隻
䣍
飛
蝶
は
雙
復
た
隻
䣍 
⑩ 
此
心
人
莫
知
䣎
此
の
心 
人
の
知
る
莫
し
䣎䥹䣕
玉
臺
新
詠
箋
注
䣖
二
七
〇
頁
䣍
巻
七
䥺 
こ
の
作
品
は
春
に
茂
り
䣍
人
の
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う 
草
を
主
題
と
す
る
䣎
䣓
北
堂
䣔
の
そ
ば
に
生
え
る
こ
の
草
の
間
に
番
の
蝶
々
が
飛
ん
で
く
る
䣎
し
か
し
䣍䣓
此
芳
性
不
移
䣔䣍
こ
の
草
の
香
り
は
本
質
的
に
変
わ
ら
な
い
と
い
う
䣎
そ
し
て
蝶
々
は
番
に
な
䣬
た
り
一
羽
に
な
䣬
た
り
す
る
が
䣍䣓
此
心
䣔䣍
つ
ま
り
草
の
心
は
香
り
と
同
じ
く
変
わ
ら
な
い
も
の
の
䣍
そ
の
こ
と
は
他
の
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
䣍
と
詠
䣬
て
作
品
を
締
め
く
く
る
䣎
こ
の
作
品
は
愛
す
る
男
性
と
離
れ
て
暮
ら
す
女
性
の
貞
操
の
固
さ
と
孤
独
を
象
徴
的
に
詠
䣬
た
作
品
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
䣎䣓
芳
性
䣔
と
熟
語
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
䣍
比
喩
と
し
て
の
性
質
は
残
䣬
て
い
る
が
䣍
こ
の
第
八
句
に
お
け
る
香
り
と
い
う
実
体
の
無
い
事
物
の
本
䣓
性
䣔
と
い
う
表
現
は
そ
れ
ま
で
に
無
か
䣬
た
も
の
で
あ
る
䣎 
狩
野
氏
に
よ
れ
ば
䣍
南
朝
期
で
は
艶
詩
で
身
体
の
発
汗
に
伴
う
芳
香
を
描
く
用
例
が
多
く
な
䣬
て
い
䣬
た
と
い
う
䥹
二
八
䥺䣎
狩
野
氏
の
指
摘
は
首
肯
で
き
る
が
䣍
蕭
衍
の
右
の
作
品
と
劉
孝
儀
の
こ
の
第
二
首
は
そ
の
よ
う
な
内
容
と
方
向
を
異
に
す
る
䣎
劉
孝
儀
の
作
品
で
は
芳
香
の
本
性
を
突
き
詰
め
て
考
察
し
よ
う
と
し
䣍
そ
れ
が
人
間
の
感
情
に
大
き
な
影
響
を
与
え
䣍
し
か
も
そ
の
効
果
が
増
し
䣍
永
続
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
対
句
と
表
現
に
よ
䣬
て
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
䣎
実
在
の
人
物
の
た
め
の
代
作
だ
と
し
て
も
䣍
こ
の
作
品
の
命
題
も
斉
梁
時
代
の
新
た
な
詩
想
の
勃
興
と
歩
を
同
じ
く
し
て
い
る
が
䣍
ス
ト
䤀
リ
䤀
性
を
 ?? ?? ? ?? ?  
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持
つ
詩
と
は
異
な
り
䣍䣓
正
對
䣔
を
多
用
し
䣍
焦
点
を
絞
䣬
て
内
容
を
一
貫
さ
せ
て
い
る
䣎 
ま
た
䣍
本
節
で
は
陸
機
の
䣓
連
珠
䣔
其
二
四
と
劉
孝
儀
の
其
二
の
比
較
も
試
み
た
䣎
前
者
が
䣓
反
對
䣔
を
使
用
し
䣍
後
者
が
䣓
正
對
䣔
を
多
用
し
て
い
る
点
は
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
䣎
ま
た
䣍
陸
機
の
作
品
に
お
い
て
芳
香
は
比
喩
で
あ
䣬
た
の
に
対
し
䣍
劉
孝
儀
の
作
品
で
は
艶
詩
的
内
容
に
お
い
て
䣍芳
香
自
体
を
主
題
と
し
て
い
る
点
も
特
徴
的
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
芳
香
に
関
連
す
る
幾
つ
か
の
表
現
を
用
い
て
い
る
点
䣍
そ
し
て
事
象
の
本
質
を
追
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
䣍
劉
孝
儀
は
陸
機
の
作
品
の
特
徴
を
継
承
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
䣎 
 䥹
三
䥺
他
の
ジ
䣺
ン
ル
の
文
と
の
比
較 
 陳
氏
は
前
掲
書
に
お
い
て
䣍
当
時
劉
孝
儀
が
所
属
し
て
い
た
文
学
集
団
が
艶
詩
の
流
行
を
先
導
し
て
お
り
䣍
そ
の
余
波
が
文
章
に
も
及
ん
だ
と
し
䣍
彼
の
䣓
連
珠
䣔
も
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
る
䣎
し
か
し
䣍
前
節
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
䣍
彼
の
二
首
の
䣓
連
珠
䣔
は
艶
詩
の
面
か
ら
見
て
も
非
常
に
新
し
い
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
䣬
た
䣎
そ
れ
で
は
䣍
同
時
代
の
他
の
文
章
で
は
ど
う
で
あ
䣬
た
か
䣎
本
節
で
は
劉
孝
儀
と
同
じ
文
学
集
団
の
メ
ン
バ
䤀
が
制
作
し
た
䣍
他
の
ジ
䣺
ン
ル
の
䣓
豔
體
䣔
文
を
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
と
比
較
し
䣍
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
後
者
の
作
品
の
特
徴
と
そ
の
原
因
を
探
䣬
て
み
た
い
䣎 
前
掲
の
書
簡
の
よ
う
に
䣍
文
章
の
大
部
分
の
ジ
䣺
ン
ル
は
現
実
の
何
ら
か
の
要
請
に
応
じ
て
執
筆
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
䣍
現
実
の
女
性
に
関
わ
る
事
柄
以
外
に
艶
詩
と
い
う
䣓
文
学
䣔
的
要
素
が
介
入
で
き
る
余
地
の
あ
る
も
の
は
多
く
な
い
䣎䣓
賦
䣔
は
後
世
に
お
い
て
文
章
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
䣍
韻
律
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
䣍
詩
歌
と
の
親
和
性
が
高
い
の
で
韻
文
に
含
め
䣍
こ
こ
で
は
除
外
す
る
こ
と
に
す
る
䣎
文
章
の
中
で
艶
詩
化
し
た
と
さ
れ
る
ジ
䣺
ン
ル
の
一
つ
を
挙
げ
れ
ば
䣍
そ
れ
は
䣓
銘
䣔
で
あ
る
䣎 
䣓
銘
䣔
と
は
何
ら
か
の
物
体
に
彫
ら
れ
䣍
そ
の
物
体
の
用
途
と
と
も
に
訓
戒
も
盛
り
込
ま
れ
る
文
で
あ
る
䣎
釜
谷
武
志
氏
の
論
考
は
貝
塚
茂
樹
氏
の
研
究
に
拠
り
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
䣎䣓
銘
䣔
は
殷
王
朝
か
ら
見
ら
れ
䣍
当
初
は
祭
祀
の
祭
器
と
し
て
の
性
質
が
濃
か
䣬
た
が
䣍
周
王
朝
に
製
作
数
が
多
く
な
䣬
た
䣎
そ
し
て
東
周
時
代
か
ら
祭
祀
か
ら
離
れ
て
作
者
の
自
由
意
志
で
製
作
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
䣍
訓
戒
的
な
性
質
を
??????????????????????? 
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帯
び
る
よ
う
に
な
䣬
た
と
い
う
䥹
二
九
䥺䣎 
こ
の
ジ
䣺
ン
ル
に
お
け
る
艶
詩
化
し
た
作
品
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
の
が
䣍
庾
信
䣓
梁
東
宮
行
雨
山
銘
䣔
で
あ
る
䣎
彼
も
青
年
期
に
蕭
綱
の
文
学
集
団
に
属
し
た
が
䣍
こ
の
作
品
も
そ
の
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
䣎
題
名
に
拠
れ
ば
䣍
東
宮
の
庭
園
に
あ
䣬
た
䣓
行
雨
山
䣔
と
い
う
築
山
を
題
材
に
取
り
上
げ
䣍
石
か
何
か
に
刻
ま
れ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
山
名
行
雨
䣍
地
異
陽
臺
䣎
佳
人
無
數
䣍
神
女
羞
來
䣎
翠
幔
朝
開
䣍
新
妝
旦
起
䣎
樹
入
牀
頭
䣍
花
來
鏡
裏
䣎
草
綠
衫
同
䣍
花
紅
面
似
䣎
開
年
寒
盡
䣍
正
月
遊
春
䣎
俱
除
錦
陂
䣍
倂
脫
紅
綸
䣎
天
絲
劇
藕
䣍
蝶
粉
生
塵
䣎
橫
藤
礙
路
䣍
弱
柳
低
人
䣎
誰
言
洛
浦
䣍
一
個
河
神
䥹
山
は
行
雨
と
名
づ
く
も
䣍
地
は
陽
臺
と
異
な
る
䣎
佳
人 
無
數
に
し
て
䣍
神
女 
來
る
を
羞
づ
䣎
翠
幔 
朝
に
開
き
䣍
新
妝 
旦
に
起
く
䣎
樹
は
牀
頭
に
入
り
䣍
花
は
鏡
裏
に
來
る
䣎
草
は
綠
に
し
て
衫
と
同
じ
く
䣍
花
は
紅
に
し
て
面
に
似
た
り
䣎
開
年 
寒
さ
盡
き
䣍
正
月 
春
に
遊
ぶ
䣎
俱
に
錦
陂
を
除
き
䣍
倂
び
に
紅
綸
を
脫
ぐ
䣎
天
絲 
藕
を
劇お
る
が
ご
と
く
䣍
蝶
粉 
塵
を
生
じ
る
が
ご
と
し
䣎
橫
藤 
路
を
礙
り
䣍弱
柳 
人
に
低
る
䣎誰
か
言
は
ん 
洛
浦
に
䣍
一
個
の
河
神
あ
り
と
䥺䣎䥹
三
〇
䥺 
こ
の
文
は
押
韻
す
る
が
途
中
で
二
回
換
韻
し
䣍
冒
頭
四
句
を
第
一
部
䣍
䣓
翠
幔
朝
開
䣔
以
降
の
六
句
を
第
二
部
䣍䣓
開
年
寒
盡
䣔
以
降
䣍
末
尾
ま
で
を
第
三
部
と
す
る
構
成
と
な
䣬
て
い
る
䣎
第
一
部
で
は
宋
玉
䣓
高
唐
賦
䣔
の
故
事
を
用
い
䣍
こ
の
䣓
行
雨
山
䣔
に
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
美
女
が
遊
ぶ
た
め
に
䣍
高
唐
の
神
女
も
恥
じ
ら
䣬
て
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
䣎
第
二
部
で
は
そ
の
美
女
た
ち
を
描
写
す
る
䣎䣓
草
綠
䣔
二
句
で
は
彼
女
た
ち
の
美
し
さ
と
庭
園
内
の
草
花
が
重
ね
合
わ
せ
て
描
写
さ
れ
る
䣎
第
三
部
で
は
年
初
の
こ
の
庭
園
に
お
け
る
美
女
た
ち
の
行
楽
を
描
写
し
䣍䣓
洛
水
の
ほ
と
り
に
は
神
女
が
い
る
と
い
う
が
䣍
こ
の
庭
園
の
美
女
た
ち
と
比
べ
れ
ば
䣍
取
り
上
げ
る
ま
で
も
な
い
䣔
と
述
べ
て
作
品
を
締
め
く
く
る
䣎
こ
の
末
二
句
で
は
高
唐
の
神
女
と
並
び
称
さ
れ
る
曹
植
䣓
洛
神
賦
䣔
の
洛
水
の
神
女
を
比
較
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
䣍䣓
行
雨
山
䣔
の
美
女
た
ち
に
軍
配
を
上
げ
る
䣎
注
二
九
の
釜
谷
氏
の
䣓
銘
䣔
に
関
す
る
論
考
も
こ
の
作
品
を
取
り
上
げ
䣍
訓
戒
と
は
䣓
別
世
界
で
䣍
䣕
徐
庾
体
䣖
と
し
て
一
世
を
風
靡
し
た
艶
詩
の
雰
囲
気
す
ら
た
だ
よ
䣬
 ?? ?? ? ?? ?  
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て
く
る
䣔
と
評
し
て
い
る
䣎 
安
藤
信
廣
氏
は
こ
の
作
品
を
分
析
し
䣍
韻
律
へ
の
配
慮
が
み
ら
れ
る
他
䣍
時
間
の
流
れ
が
描
か
れ
䣍
ス
ト
䤀
リ
䤀
性
を
有
す
る
こ
と
が
䣓
銘
䣔
と
し
て
新
し
い
と
指
摘
す
る
䥹
三
一
䥺䣎
安
藤
氏
の
こ
の
指
摘
も
首
肯
で
き
る
が
䣍
艶
詩
の
側
か
ら
見
た
場
合
䣍
こ
の
作
品
の
新
味
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
䣎 
こ
の
䣓
銘
䣔
の
内
容
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
䣍
年
初
に
庭
園
で
遊
ぶ
美
女
を
描
い
て
い
る
点
と
䣍
典
故
と
し
て
宋
玉
䣓
高
唐
賦
䣔
と
曹
植
䣓
洛
神
賦
䣔
に
登
場
す
る
神
女
に
言
及
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
䣎
後
者
の
典
故
に
つ
い
て
は
筆
者
が
別
稿
二
と
三
で
論
じ
た
が
䣍
そ
れ
ら
の
内
容
に
基
づ
い
て
言
え
ば
䣍
こ
の
庾
信
の
䣓
銘
䣔
に
お
け
る
こ
の
典
故
の
用
い
方
は
䣍
梁
代
の
艶
詩
で
は
珍
し
く
な
い
䣎
こ
の
䣓
銘
䣔
の
内
容
や
表
現
を
現
実
の
庭
園
に
存
在
し
た
築
山
と
併
せ
て
鑑
賞
す
れ
ば
䣍
総
合
芸
術
と
し
て
の
独
特
の
面
白
さ
や
美
を
発
揮
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
䣍
䣓
銘
䣔
文
そ
の
も
の
と
し
て
は
美
し
い
表
現
や
典
故
を
用
い
て
眼
前
の
築
山
を
称
賛
す
れ
ば
よ
い
䣎
こ
の
作
品
は
築
山
自
体
を
描
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
䣍
そ
こ
に
遊
ぶ
美
女
を
高
唐
の
神
女
や
洛
水
の
神
女
以
上
に
美
し
い
と
述
べ
て
築
山
の
価
値
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
䣎
そ
の
美
女
の
描
写
も
自
然
と
絡
め
な
が
ら
彫
琢
を
凝
ら
し
た
表
現
と
対
句
が
駆
使
さ
れ
て
美
し
い
が
䣍
艶
詩
か
ら
見
て
特
段
新
し
い
も
の
で
は
な
い
䣎 
こ
の
庾
信
の
䣓
銘
䣔
と
比
べ
れ
ば
䣍
劉
孝
儀
の
連
珠
の
特
徴
が
な
お
の
こ
と
際
立
つ
で
あ
ろ
う
䣎
安
藤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
ス
ト
䤀
リ
䤀
性
を
有
す
る
点
に
お
い
て
こ
の
䣓
銘
䣔
は
䣓
詩
䣔
に
接
近
し
䣍
作
品
内
の
焦
点
が
移
動
し
て
い
る
䣎
し
か
も
艶
詩
か
ら
見
た
場
合
䣍
こ
の
作
品
の
女
性
描
写
や
典
故
の
用
い
方
に
新
味
は
認
め
ら
れ
な
い
䣎
そ
れ
に
対
し
て
䣓
連
珠
䣔
は
命
題
を
絞
り
䣍
概
ね
定
め
ら
れ
た
短
い
構
成
の
中
で
典
故
や
対
句
を
駆
使
し
て
そ
の
命
題
を
作
者
な
り
に
追
究
し
䣍
事
象
の
本
質
や
原
因
を
突
き
詰
め
て
論
じ
よ
う
と
す
る
䣎
劉
孝
儀
の
作
品
の
場
合
䣍
女
性
の
頭
髪
の
何
物
に
も
頼
ら
な
い
美
や
芳
香
の
本
性
と
い
䣬
た
新
た
な
美
意
識
や
詩
想
が
命
題
で
あ
䣬
た
䣎
こ
の
よ
う
な
命
題
は
䣓
連
珠
䣔
で
は
前
代
未
聞
で
あ
䣬
た
し
䣍
詠
者
・
題
詠
か
つ
代
作
と
い
う
制
作
方
法
自
体
も
同
様
で
あ
る
䣎
仮
に
こ
れ
ら
の
作
品
が
実
在
の
人
物
の
た
め
の
代
作
で
あ
䣬
た
と
し
て
も
䣍
当
時
の
一
部
の
艶
詩
で
描
か
れ
始
め
て
い
た
新
味
が
䣓
連
珠
䣔
で
取
り
上
げ
ら
れ
䣍
引
き
締
ま
䣬
た
構
成
に
お
け
る
䣓
正
對
䣔
の
多
用
に
よ
䣬
て
先
鋭
的
に
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
䣬
た
䣎
制
作
方
法
や
艶
詩
的
な
命
題
の
選
定
は
䣍
制
作
の
場
の
偶
然
に
??????????????????????? 
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因
る
も
の
だ
䣬
た
か
も
し
れ
な
い
䣎
し
か
し
䣍
結
果
的
に
䣓
連
珠
䣔
と
し
て
も
艶
詩
と
し
て
も
新
味
が
先
鋭
的
に
表
現
さ
れ
た
作
品
が
生
ま
れ
た
の
は
䣍䣓
連
珠
䣔
そ
の
も
の
が
こ
の
よ
う
な
作
品
を
生
む
要
素
を
胚
胎
し
て
い
た
た
め
で
も
あ
䣬
た
こ
と
を
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
䣎 
以
上
の
よ
う
に
䣍
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
は
当
時
の
䣓
豔
體
䣔
化
し
た
文
章
の
中
で
も
特
に
内
容
が
先
鋭
的
に
新
し
い
作
品
で
あ
䣬
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
䣎 
 <
終
章>
劉
孝
儀
䣓
豔
體
連
珠
䣔
の
座
標 
 
こ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
䣍
劉
孝
儀
の
二
首
の
䣓
連
珠
䣔
に
は
そ
れ
ぞ
れ
当
時
の
艶
詩
と
し
て
も
新
し
い
美
意
識
や
詩
想
が
見
ら
れ
た
が
䣍
そ
れ
が
あ
る
一
つ
の
命
題
を
掘
り
下
げ
て
い
こ
う
と
す
る
䣓
連
珠
䣔
そ
の
も
の
の
性
質
と
䣍䣓
正
對
䣔
の
多
用
に
よ
䣬
て
よ
り
徹
底
的
に
表
現
さ
れ
䣍
内
容
の
新
し
さ
が
先
鋭
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
䣬
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
本
稿
の
締
め
く
く
り
と
し
て
劉
孝
儀
䣓
豔
體
連
珠
䣔
二
首
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
述
べ
た
い
䣎
劉
孝
儀
の
䣓
艶
体
連
珠
䣔
は
艶
詩
的
内
容
を
䣍
詠
物
・
題
詠
か
つ
代
作
と
し
て
流
行
の
䣓
連
珠
䣔
で
表
現
し
た
点
で
は
当
時
の
文
学
の
潮
流
に
棹
差
し
た
作
品
で
あ
る
が
䣍
こ
れ
ら
の
特
徴
は
䣓
連
珠
䣔
の
中
で
は
極
め
て
特
異
で
あ
䣬
た
䣎
ま
た
䣍
作
品
制
作
の
状
況
を
示
す
資
料
は
現
存
し
て
い
な
い
が
䣍
仮
に
実
在
の
人
物
の
た
め
の
代
作
で
あ
䣬
た
と
し
て
も
䣍
艶
詩
や
そ
の
他
の
䣓
豔
體
䣔
文
と
比
較
す
れ
ば
䣍
そ
の
内
容
は
当
時
と
し
て
極
め
て
新
し
い
も
の
で
あ
り
䣍
単
な
る
艶
詩
の
延
長
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
䣎
た
だ
䣍
こ
こ
で
付
言
す
れ
ば
䣍
劉
孝
儀
の
二
首
に
見
ら
れ
た
新
し
さ
は
唐
代
で
主
流
と
は
な
ら
な
か
䣬
た
よ
う
で
あ
る
䣎䣓
詞
䣔
や
宋
代
以
降
の
詩
歌
に
お
け
る
状
況
に
関
す
る
些
か
の
見
通
し
を
筆
者
は
持
䣬
て
い
る
が
䣍
よ
り
多
く
の
作
品
を
精
査
し
た
上
で
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
䣎 
䣓
連
珠
䣔
史
に
つ
い
て
言
え
ば
䣍
先
行
研
究
が
指
摘
し
た
よ
う
に
陸
機
か
ら
蕭
綱
を
経
て
庾
信
の
作
品
に
至
る
ま
で
に
䣓
連
珠
䣔
は
個
別
的
・
主
観
的
・
主
情
的
な
作
品
が
目
立
つ
よ
う
に
な
䣬
て
い
䣬
た
䣎
そ
の
よ
う
な
趨
勢
の
中
で
劉
孝
儀
の
作
品
は
詠
物
・
代
作
と
い
う
制
作
方
法
に
由
来
し
て
主
観
的
で
は
な
い
䣎
ま
た
䣍
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
䣍
作
者
個
人
の
経
験
や
事
件
を
作
品
に
取
り
上
げ
な
い
点
に
お
い
て
䣍
彼
の
二
首
は
劉
祥
・
蕭
綱
・
庾
信
の
よ
う
に
個
別
的
と
は
言
え
な
い
䣎
そ
し
て
䣍
 ?? ?? ? ?? ?  
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其
二
に
特
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
䣍
事
象
の
根
本
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
点
は
陸
機
の
作
品
の
特
徴
の
一
つ
を
継
承
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
䣎 
し
か
し
䣍
劉
孝
儀
の
作
品
は
当
時
の
䣓
連
珠
䣔
の
流
れ
か
ら
全
く
孤
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
䣎
庾
信
の
作
品
と
同
じ
く
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
の
特
徴
の
一
つ
は
䣓
正
對
䣔
の
多
用
で
あ
る
が
䣍
作
品
が
詠
物
・
題
詠
で
あ
る
こ
と
と
も
相
俟
䣬
て
焦
点
が
絞
ら
れ
䣍
主
題
が
強
調
さ
れ
る
䣎
其
二
の
よ
う
に
感
情
が
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
䣍
主
情
的
性
質
が
更
に
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
䣎
こ
れ
ら
の
点
に
蕭
綱
の
䣓
連
珠
䣔
の
其
三
と
の
共
通
点
を
見
出
せ
る
䣎別
稿
一
で
も
詳
し
く
分
析
し
た
よ
う
に
䣍
蕭
綱
の
䣓
連
珠
䣔
其
三
の
例
証
部
で
は
王
朝
の
滅
亡
あ
る
い
は
衰
退
を
嘆
く
孔
子
の
䣓
獲
麟
の
嘆
䣔
と
阮
籍
の
䣓
窮
途
の
哭
䣔
の
典
故
を
䣓
正
對
䣔
で
用
い
䣍
命
運
の
尽
き
た
梁
朝
に
対
す
る
慟
哭
が
表
現
さ
れ
て
い
た
䣎
こ
の
よ
う
に
䣍
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
に
は
蕭
綱
の
作
品
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
特
徴
と
の
共
通
点
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
䣎
先
走
䣬
て
言
え
ば
䣍
こ
の
特
徴
も
彼
と
同
じ
く
蕭
綱
の
文
学
集
団
の
メ
ン
バ
䤀
で
あ
䣬
た
庾
信
の
䣓
連
珠
䣔
の
数
首
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
䣎 
右
に
述
べ
た
よ
う
に
劉
孝
儀
の
作
品
は
作
者
自
身
に
関
わ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
䣎
し
か
し
䣍䣓
連
珠
䣔
と
い
う
枠
組
み
の
中
で䣓
正
對
䣔を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
䣬
て
一
つ
の
命
題
を
追
究
し
䣍
そ
れ
を
表
現
す
る
と
い
う
創
作
経
験
は
䣍
彼
が
属
し
た
文
学
集
団
の
領
袖
で
あ
䣬
た
蕭
綱
や
䣍
そ
の
メ
ン
バ
䤀
で
あ
䣬
た
庾
信
の
作
品
に
確
実
に
継
承
さ
れ
て
い
る
䣎
以
上
の
点
か
ら
䣍
劉
孝
儀
の
䣓
豔
體
連
珠
䣔
は
䣍
蕭
綱
や
庾
信
の
䣓
連
珠
䣔
の
作
品
に
見
ら
れ
た
特
徴
を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
䣬
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
䣎 
本
稿
で
は
艶
詩
と
親
和
性
の
あ
る
梁
代
の
文
を
取
り
上
げ
た
䣎
劉
孝
儀
の
䣓
連
珠
䣔
と
庾
信
の
䣓
銘
䣔
の
比
較
か
ら
明
ら
か
に
な
䣬
た
よ
う
に
䣍
異
な
る
ジ
䣺
ン
ル
の
文
に
艶
詩
的
で
あ
る
と
い
う
内
容
上
の
共
通
点
が
あ
䣬
て
も
䣍
そ
れ
ら
を
十
把
一
か
ら
げ
に
し
て
考
え
る
と
重
大
な
特
徴
を
見
逃
す
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
䣎
今
後
も
筆
者
は
南
朝
時
代
の
艶
詩
と
と
も
に
䣓
豔
體
䣔
の
文
の
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
䣎 
 
??????????????????????? 
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<
注> 
䥹
一
䥺 
こ
こ
で
言
う
䣓
艶
詩
䣔
と
は
䣍
女
性
と
そ
れ
に
関
連
す
る
事
物
お
よ
び
当
時
そ
れ
に
類
す
る
性
質
を
持
つ
と
見
な
さ
れ
た
事
物
を
テ
䤀
マ
と
し
た
詩
歌
の
ジ
䣺
ン
ル
を
意
味
す
る
䣎
な
お
䣍
梁
の
簡
文
帝
蕭
綱
䥹
西
暦
五
〇
三―
五
五
一
䥺
が
皇
太
子
に
選
ば
れ
た
あ
と
䣍
彼
お
よ
び
そ
の
文
学
集
団
の
メ
ン
バ
䤀
が
中
心
と
な
䣬
て
制
作
し
た
詩
風
を
指
す
䣓
宮
体
詩
䣔
と
い
う
語
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
䣎
し
か
し
䣍
現
存
す
る
梁
代
の
艶
詩
の
大
部
分
の
制
作
時
期
が
不
明
で
あ
る
た
め
本
稿
で
こ
の
語
は
使
用
せ
ず
䣍䣓
梁
代
艶
詩
䣔
と
呼
ぶ
䣎
本
稿
の
内
容
と
直
接
関
わ
る
筆
者
の
先
行
研
究
は
䣓
儒
教
王
朝
の
廃
墟
に
佇
む
文
学―
南
朝
梁
・
蕭
綱
の
臨
終
作
品
に
つ
い
て
䣔䥹
二
松
学
舎
大
学
䣕
東
ア
ジ
ア
學
術
綜
合
研
究
所
集
刊
䣖
四
五
䣍
二
〇
一
五
䣎
以
後
䣍䣓
別
稿
一
䣔
と
す
る
䥺䣍䣓
美
女
に
贈
る
詩―
梁
簡
文
帝
蕭
綱
の
䣓
戯
贈
麗
人
䣔䣓
絶
句
賜
麗
人
䣔
に
つ
い
て
䣔䥹䣕
中
国
文
化―
研
究
と
教
育―
䣖
七
三
䣍
二
〇
一
五
䣎
以
後
䣍䣓
別
稿
二
䣔
と
す
る
䥺䣍䣓
あ
ざ
わ
ら
わ
れ
た
洛
神―
南
朝
陳
・
顧
野
王
の
䣓
艶
歌
行
䣔
を
め
ぐ
䣬
て―
䣔䥹
三
国
志
学
会
䣕
狩
野
直
禎
先
生
米
寿
記
念 
三
國
志
論
集
䣖
汲
古
書
院
䣍
二
〇
一
六
䣎
以
後
䣍䣓
別
稿
三
䣔
と
す
る
䥺䣎 
䥹
二
䥺 
廖
蔚
卿
䣓
論
連
珠
體
的
形
成
䣔・䣓
論
漢
魏
六
朝
連
珠
體
的
藝
術
及
其
影
響
䣔
䥹䣕
漢
魏
六
朝
文
學
論
集
䣖[
大
安
䣍
一
九
九
七]
所
収
䣎
前
者
の
初
出
は
一
九
七
八
䣍
後
者
は
一
九
八
一
䥺
参
照
䣎
陸
機
の
䣓
連
珠
䣔
の
構
成
の
分
類
に
つ
い
て
は
駱
鴻
凱
䣕
文
選
學
䣖䥹
中
華
書
局
䣍
一
九
八
九
䥺
附
篇
二
参
照
䣎䣓
連
珠
䣔
に
関
す
る
他
の
主
な
先
行
研
究
と
し
て
以
下
の
論
考
を
挙
げ
て
お
く
䣎
横
山
弘
䣓
陸
庾
連
珠
小
考
䣔䥹䣕
中
國
文
學
報
䣖
二
二
䣍
一
九
六
八
䥺
と
佐
竹
保
子
䣓
陸
機
䣓
演
連
珠
䣔
の
構
成
上
の
特
質
䣔䥹䣕
六
朝
學
術
學
會
報
䣖
四
䣍
二
〇
〇
三
䣎
以
後
䣍䣓
佐
竹
氏
第
一
論
文
䣔
と
呼
ぶ
䥺・䣓
陸
機
䣓
演
連
珠
䣔
五
十
首
に
つ
い
て
䣔䥹䣕
日
本
中
國
學
會
報
䣖
五
五
䣍
二
〇
〇
三
䣎
以
後
䣍䣓
佐
竹
氏
第
二
論
文
䣔
と
呼
ぶ
䥺
と
は
す
ぐ
後
に
紹
介
す
る
が
䣍
横
山
氏
は
蕭
綱
の
䣓
連
珠
三
首
䣔
が
䣓
喚
情
的
䣔
性
質
を
持
つ
と
も
指
摘
す
る
䣎
こ
れ
ら
の
他
䣍
陸
機
の
䣓
演
連
珠
䣔
と
連
珠
の
概
略
お
よ
び
変
遷
に
つ
い
て
は
䣍
高
橋
和
巳
䣓
陸
機
の
伝
記
と
そ
の
文
学
䣔䥹䣕
作
品
集
九
・
中
國
文
學
論
集
䣖[
河
出
書
房
新
社
䣍
一
九
七
二]
所
収
䣎
初
出
は
一
九
五
九
・
六
〇
年
䥺
を
䣍
庾
信
の
䣓
擬
連
珠
䣔
に
つ
い
て
は
興
膳
宏
䣕
望
郷
詩
人
庾
信
䣖䥹
集
英
社
䣍
一
九
八
三
䥺䣍樋
口
泰
裕䣓
庾
信
連
珠
初
探
䣔䥹䣕
筑
波
中
國
文
化
論
叢
䣖一
九
䣍二
〇
〇
〇
䥺䣍
安
藤
信
廣
䣓
庾
信
䣓
擬
連
珠
䣔
四
十
四
首
の
表
現
と
論
理
䣔䥹䣕
庾
信
と
六
朝
文
學
䣖
創
文
社
䣍
二
〇
〇
八
䣎
初
出
は
二
〇
〇
六
年
䥺
参
照
䣎
現
代
の
中
国
語
圏
の
学
者
に
よ
る
論
考
の
中
で
本
稿
の
論
述
に
当
た
䣬
て
参
考
と
し
た
の
は
䣍
廖
蔚
卿
氏
の
前
掲
論
文
の
他
䣍
王
瑤
䣓
徐
庾
與
駢
體
䣔䥹䣕
中
古
文
學
史
論
䣖[
北
京
大
学
出
版
社
䣍
一
九
九
八
版]
収
録
䣍
初
出
は
一
九
四
七
䥺䣍
褚
斌
杰
䣕
中
國
の
文
章―
ジ
䣺
ン
ル
に
よ
る
文
学
史
䣖䥹
汲
古
選
書
䣍
二
〇
〇
四
䣎
初
出
は
一
九
九
〇
䥺
第
十
一
章
䣍
陳
鵬
䣕
六
朝
駢
文
研
究
䣖䥹
巴
蜀
書
社
䣍
二
〇
〇
九
䥺
で
あ
る
䣎 
䥹
三
䥺 
横
山
弘
氏
は
䣓
歴
代
連
珠
集
䣔
一
䦅
四
お
よ
び
補
編
・
続
補
䥹
一
は
䣕
天
理
大
學
學
報
䣖
二
四―
五
䣍
一
九
七
三
䣎
二
は
大
阪
女
子
大
学
紀
要
䣕
女
子
大
文
學
・
國
文
篇
䣖
二
七
䣍
一
九
七
六
䣎
三
も
同
上
誌
二
八
䣍
一
九
七
七
䣎
四
も
同
上
誌
三
一
䣍
一
九
八
〇
䣎
補
編
も
同
上
誌
三
五
䣍
一
九
八
四
䣎
続
補
も
同
上
誌
三
八
䣍
一
九
八
七
䥺
に
お
い
て
歴
代
の
䣓
連
珠
䣔
を
集
め
て
校
勘
を
施
し
た
䣎
そ
の
中
の
䣓
歷
代
連
珠
集
・
補
編
䣔䥹
一
九
八
四
䥺
で
は
䣍
東
晋
の
葛
洪
の
䣕
抱
朴
子
䣖
外
篇
・
巻
三
八
䣓
博
喻
篇
䣔
と
巻
三
九
䣓
廣
譬
篇
䣔
が
収
録
す
る
全
て
の
条
文
も
䣓
連
珠
䣔
体
と
し
て
収
め
る
䣎
後
掲
の
廖
蔚
卿
氏
の
論
考
も
䣕
抱
朴
子
䣖
中
の
二
篇
を
取
り
 ?? ?? ? ?? ?  
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上
げ
て
い
る
が
䣍
書
物
の
一
部
で
あ
り
䣍
各
章
の
タ
イ
ト
ル
も
䣓
連
珠
䣔
と
は
異
な
る
た
め
䣍
本
稿
で
は
採
ら
な
か
䣬
た
䣎 
䥹
四
䥺 
䣕
梁
書
䣖䥹
中
華
書
局
䣍
一
九
九
七
䥺
六
八
七
頁
䣍
巻
四
九
䣓
時
高
祖
著
䣕
連
珠
䣖䣍
詔
羣
臣
繼
作
者
數
十
人
䣍
遲
文
最
美
䥹
時
に
高
祖
䣕
連
珠
䣖
を
著
し
䣍
詔
し
て
羣
臣
に
繼
作
せ
し
む
る
者
數
十
人
あ
り
䣍
遲
の
文
最
も
美
な
り
䥺䣔䣎
こ
の
䣓
遲
䣔
と
は
丘
遅
を
指
す
䣎 
䥹
五
䥺 
䣕
隋
書
䣖䥹
中
華
書
局
䣍
一
九
七
三
䥺
一
〇
八
七
頁
䣍
巻
三
五
䣓
經
籍
志
䣔
四
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
䣎䣓
沈
約
注
䣕
梁
武
連
珠
䣖
一
卷
䣍
梁
邵
陵
王
綸
注
䣕
梁
武
帝
制
旨
連
珠
䣖
十
卷
䣍
陸
緬
注
䣕
武
帝
制
旨
連
珠
䣖
十
卷
䣎
梁
有
䣕
設
論
連
珠
䣖
十
卷
䣍
謝
靈
運
撰
䣕
連
珠
集
䣖
五
卷
䣍
陳
證
撰
䣕
連
珠
䣖
十
五
卷
䣍
又
䣕
連
珠
䣖
一
卷
䣍
陸
機
撰
䣍
何
承
天
注
䣍
又
班
固
䣕
典
引
䣖
一
卷
䣍
蔡
邕
注
䣎
亡
䣎䣔 
䥹
六
䥺 
䣕
梁
書
䣖
巻
四
一
と
䣕
南
史
䣖
巻
三
九
の
本
伝
お
よ
び
森
野
繁
夫
䣕
六
朝
詩
の
研
究
䣖䥹
第
一
学
習
社
䣍
一
九
七
六
䥺
第
二
章
・
第
三
節
参
照
䣎 
䥹
七
䥺 
斯
波
六
郎
䣓䣕
賦
得
䣖
の
意
味
に
つ
い
て
䣔䥹䣕
中
國
文
學
報
䣖
三
䣍
一
九
五
五
䥺
参
照
䣎
ま
た
䣍
斉
梁
の
詠
物
詩
に
つ
い
て
は
網
祐
次
䣕
中
國
中
世
文
學
研
究
䣖
䥹
新
樹
社
䣍
一
九
六
〇
䥺
参
照
䣎
中
国
語
圏
の
学
者
の
詠
物
詩
研
究
は
枚
挙
に
暇
が
無
い
が
䣍
本
研
究
に
当
た
䣬
て
多
く
の
教
示
を
受
け
た
も
の
と
し
て
䣍
沈
凡
玉
䣕
六
朝
同
題
詩
歌
研
究
䣖䥹
台
湾
大
学
出
版
中
心
䣍
二
〇
一
五
䥺
を
挙
げ
て
お
く
䣎 
䥹
八
䥺 
陸
機
の
詩
は
李
善
注
䣕
文
選
䣖䥹
中
華
書
局
䣍
一
九
七
七
䥺
三
四
八
頁
䣍
巻
二
四
収
録
䣎
王
僧
孺
の
作
品
は
い
ず
れ
も
䣕
玉
臺
新
詠
箋
注
䣖䥹
中
華
書
局
䣍
一
九
八
五
䥺
巻
六
収
録
䣎
陸
機
の
こ
の
代
作
の
意
義
に
つ
い
て
は
梅
家
玲
䣓
二
陸
贈
答
詩
中
的
自
我
䣍
社
會
與
文
學
傳
統
䣔䥹䣕
漢
魏
六
朝
文
學
新
論
䣖[
北
京
大
学
出
版
社
䣍
二
〇
〇
四]
収
録
䥺
参
照
䣎 
䥹
九
䥺 
釜
谷
武
志
䣓
鮑
照
の
䣓
代
䣔
を
め
ぐ
䣬
て
䣔䥹䣕
興
膳
宏
教
授
退
官
記
念
中
國
文
學
論
集
䣖[
汲
古
書
院
䣍
二
〇
〇
〇]
所
収
䥺䣍
梅
家
玲
氏
前
掲
書
参
照
䣎 
䥹
一
〇
䥺 
陳
氏
前
掲
書
二
二
一
頁
䣍
第
四
章
䣓
六
朝
駢
文
分
體
研
究
䣔・
第
九
節
䣓
連
珠
䣔
参
照
䣎 
䥹
一
一
䥺 
䣕
文
苑
英
華
䣖䥹
中
華
書
局
䣍
一
九
六
六
䥺
四
〇
五
六
頁
䣍
巻
七
七
一
䣎
劉
孝
儀
の
二
首
に
関
し
て
䣍䣕
藝
文
類
聚
䣖
収
録
の
原
文
に
文
脈
に
合
わ
な
い
字
が
少
な
く
な
い
の
で
䣍
基
本
的
に
は
䣕
文
苑
英
華
䣖
の
方
を
引
用
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
䣓
芳
澤
䣔
は
原
文
で
は
䣓
草
澤
䣔
と
な
䣬
て
い
る
が
䣍
後
述
す
る
よ
う
に
文
脈
と
䣓
洛
神
賦
䣔
の
原
文
と
の
対
応
を
考
慮
し
て
䣍䣕
藝
文
類
聚
䣖
に
従
䣬
て
改
め
た
䣎
䣕
藝
文
類
聚
䣖䥹
上
海
古
籍
出
版
社
䣍一
九
九
九
䥺
一
〇
三
八
頁
䣍巻
五
七
で
は䣓
資
䣔
を
䣓
姿
䣔
と
䣍䣓
藉
䣔
を
䣓
籍
䣔
と
す
る
䣎 
䥹
一
二
䥺 
䣕
列
女
傳
䣖䥹
台
湾
中
華
書
局
・
四
部
備
要
・
清
・
梁
端
校
注
本
䣍
一
九
六
六
䥺
巻
三
䣓
晉
羊
叔
姬
䣔䣓
昔
有
仍
氏
生
女
䣍
髮
黑
而
甚
美
䣍
光
可
監
人
䣍
名
曰
玄
妻
䣎
樂
正
夔
娶
之
䣍
生
伯
封
䥹
昔 
有
仍
氏 
女
を
生
む
䣍
髮
黑
く
甚
だ
美
な
り
䣍
光
り
て
人
を
監 て
ら
す
べ
し
䣍
名
を
玄
妻
と
曰
ふ
䣎
樂
正
夔
之
を
娶
り
䣍
伯
封
を
生
む
䥺䣔䣎 
䥹
一
三
䥺 
䣓
雲
䣔
は
前
掲
の
䣓
洛
神
賦
䣔
引
用
部
分
の
第
三
句
参
照
䣎䣓
蟬
䣔
に
つ
い
て
は
䣍
南
朝
梁
・
沈
満
願
䣓
王
昭
君
歎
二
首
䣔
其
一
に
䣓
千
金
買
蟬
鬢
䥹
千
金
も
て
蟬
鬢
を
買
ふ
䥺䣔
と
あ
る
䥹䣕
玉
臺
新
詠
箋
注
䣖
四
九
五
頁
䣍
巻
一
〇
䥺䣎 
䥹
一
四
䥺 
䣕
後
漢
書
䣖䥹
中
華
書
局
䣍
一
九
六
五
䥺
一
一
七
九―
八
〇
頁
䣍
巻
三
四
䣓
梁
統
傳
付
玄
孫
梁
冀
傳
䣔䣓
詔
遂
封
冀
妻
孫
壽
為
襄
城
君
䣍
兼
食
陽
翟
租
䣍
歲
入
五
千
萬
䣍
加
賜
赤
紱
䣍
比
長
公
主
䣎
壽
色
美
而
善
為
妖
態
䣍
作
愁
眉
䣍
嗁
䊋
䣍
墯
馬
髻
䣍
折
𦝫
步
䣍
齲
齒
笑
䣍
以
為
媚
惑
䥹
詔
し
て
遂
に [
梁]
冀
の
妻
孫
壽
を
封
じ
??????????????????????? 
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て
襄
城
君
と
爲
す
䣍
兼
ね
て
陽
翟
の
租
を
食
ま
し
め
䣍
歲
に
五
千
萬
を
入
れ
䣍
加
ふ
る
に
赤
紱
䣍
比
長
・
公
主
を
賜
ふ
䣎
壽
は
色
美
に
し
て
善
く
妖
態
を
爲
し
䣍
愁
眉
を
作
し
䣍
嗁
䊋
し
䣍
墯
馬
髻
あ
り
䣎
𦝫
を
折
り
て
步
み
䣍
齲
齒
に
し
て
笑
ひ
䣍
以
て
媚
惑
を
爲
す
䥺䣔 
䥹
一
五
䥺 
山
崎
純
一
訳
注
䣕
列
女
傳 
上
䣖䥹
明
治
書
院
䣍
一
九
九
六
䥺
二
二
九
頁
と
中
島
み
ど
り
訳
注
䣕
列
女
傳 
一
䣖䥹
平
凡
社
東
洋
文
庫
䣍
二
〇
〇
一
䥺
二
一
〇
頁
と
も
に
䣍
装
身
具
を
取
り
外
す
の
は
罪
人
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
認
め
た
行
動
で
あ
る
と
述
べ
䣍䣓
周
宣
姜
后
䣔
に
も
同
様
の
表
現
が
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
䣎 
䥹
一
六
䥺 
䣕
文
苑
英
華
䣖
四
〇
五
六
頁
䣍
巻
七
七
一
䣎䣕
藝
文
類
聚
䣖
一
〇
三
八―
九
頁
䣍
巻
五
七
で
は
䣓
染
䣔
を
䣓
深
䣔
と
す
る
䣎 
䥹
一
七
䥺 
䣓
津
亭
䣔
に
つ
い
て
は
䣕
玉
臺
新
詠
箋
注
䣖
三
〇―
二
頁
・
巻
一
䣍
清
・
浦
起
龍
䣕
史
通
通
釋
䣖䥹
上
海
古
籍
出
版
社
䣍
二
〇
〇
九
䥺
二
二
七
頁
・
巻
八
参
照
䣎
秦
嘉
と
徐
淑
の
贈
答
詩
に
つ
い
て
は
䣍
森
田
浩
一
䣓
夫
婦
の
う
た―
六
朝
に
お
け
る
䣔䥹䣕
興
膳
宏
教
授
退
官
記
念
中
國
文
學
論
集
䣖[
汲
古
書
院
䣍
二
〇
〇
〇]
所
収
䥺
参
照
䣎 
䥹
一
八
䥺 
原
文
䣓
又
云
䣍䣕
餘
香
可
分
䣍
與
諸
夫
人
䣖䥹[
魏
武
帝
の
遺
令
に]
又
た
云
ふ
䣍䣕
餘
香
は
分
か
つ
べ
し
䣍
諸
夫
人
に
與
へ
よ
䣖
と
䥺䣔䥹䣕
文
選
䣖
八
三
三
頁
䣍
巻
六
〇
䥺䣎
高
橋
和
巳
氏
前
掲
書
一
七
六―
七
頁
お
よ
び
矢
嶋
美
都
子
氏
の
䣓
陸
機
の
䣕
魏
の
武
帝
を
弔
う
文
䣖―
曹
操
の
遺
言
を
め
ぐ
䣬
て―
䣔䥹䣕
あ
あ 
哀
し
い
か
な―
死
と
向
き
合
う
中
國
文
學―
䣖䥹
汲
古
書
院
䣍
二
〇
〇
二
䥺
参
照
䣎 
䥹
一
九
䥺 
狩
野
雄
氏
の
䣓
香
り
を
含
む
女
た
ち
䥹
上
䥺―
先
秦
漢
魏
晋
期
の
詩
歌
辞
賦
作
品
に
見
え
る
芳
香
と
女
性
の
表
現
に
つ
い
て
䣔䥹䣕
東
北
大
學
中
國
語
學
文
學
論
集
䣖
一
一
䣍
二
〇
〇
六
䥺䣍䣓
香
り
を
含
む
女
た
ち
䥹
下
䥺―
先
秦
漢
魏
晋
期
の
詩
歌
辞
賦
作
品
に
見
え
る
芳
香
と
女
性
の
表
現
に
つ
い
て
䣔䥹䣕
東
北
大
學
中
國
語
學
文
學
論
集
䣖
一
二
䣍
二
〇
〇
七
䥺
参
照
䣎 
䥹
二
〇
䥺 
䣕
中
國
文
學
の
女
性
像
䣖䥹
汲
古
書
院
䣍
一
九
八
二
䥺
所
収
䣎 
䥹
二
一
䥺 
山
崎
氏
の
䣓
か
ん
ざ
し
の
喪
失
と
破
壊―
先
秦
か
ら
唐
代
に
至
る
か
ん
ざ
し
詩
の
変
遷
と
䣓
長
恨
歌
䣔
の
試
み―
䣔䥹䣕
日
本
中
國
學
會
報
䣖
七
〇
䣍
二
〇
一
八
䥺
参
照
䣎 
䥹
二
二
䥺 
呉
兆
宜
注
は
䣓
王
舎
人
䣔
を
徐
陵
と
同
じ
く
蕭
綱
の
文
学
集
団
の
メ
ン
バ
䤀
で
あ
䣬
た
王
褒
と
す
る
䣎
し
か
し
䣍
鈴
木
虎
雄
氏
の
䣕
玉
臺
新
詠
集 
下
䣖
䥹
岩
波
文
庫
䣍
一
九
五
六
䥺
一
〇
八
頁
に
よ
れ
ば
王
褒
と
は
限
ら
ず
䣍
王
訓
や
王
筠
の
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
䣎 
䥹
二
三
䥺 
詳
細
は
小
南
一
郎
氏
の
䣕
中
國
の
神
話
と
物
語
り
䣖䥹
岩
波
書
店
䣍
一
九
八
四
䥺
第
一
章
・
第
三
節
参
照
䣎 
䥹
二
四
䥺 
浅
野
裕
一
䣕
古
代
中
国
の
言
語
哲
学
䣖䥹
岩
波
書
店
䣍
二
〇
〇
三
䥺
第
三
章
参
照
䣎 
䥹
二
五
䥺 
唐
・
李
善
注
䣓䣕
字
書
䣖
曰
く
䣍
薰
は
䣍
火
煙
の
上
出
す
る
な
り
䣎
曹
植
䣕
魏
德
論
䣖
曰
く
䣍
玄
晏
の
化
䣍
豐
洽
の
政
䣎䣕
尚
書
䣖䣍
益
曰
く
䣍
至
諴
は
神
を
感
ぜ
し
む
䣔䣎
ま
た
䣍
原
文
は
引
か
な
い
が
䣍
五
臣
の
一
人
で
あ
る
呂
延
済
の
注
の
内
容
も
李
善
と
同
じ
で
あ
る
䣎
但
し
䣍
六
臣
注
で
は
意
味
が
通
り
難
い
し
䣍
本
文
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
劉
孝
標
は
劉
孝
儀
と
同
時
代
人
で
あ
る
た
め
䣍
劉
注
を
採
用
し
た
䣎
佐
竹
氏
は
第
一
論
文
に
お
い
て
劉
孝
標
注
と
李
善
注
の
差
異
を
指
摘
し
䣍
そ
の
原
因
は
陸
機
の
作
品
自
体
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
䣎 
䥹
二
六
䥺 
張
岱
年
䣕
中
國
哲
學
大
綱
䣖䥹
江
蘇
教
育
出
版
社
䣍
二
〇
〇
五
䣎
初
版
は
一
九
五
八
年
䣍
商
務
印
書
館
出
版
䥺
第
二
部
分
・
第
二
篇
䣓
人
性
論
䣔
参
照
䣎 
 ?? ?? ? ?? ?  
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䥹
二
七
䥺 
十
一
首
の
タ
イ
ト
ル
と
作
者
お
よ
び
王
朝
名
を
挙
げ
る
䣎
後
漢
・
劉
楨
䣓
贈
送
從
弟
詩
三
首
䣔
其
二
・
亭
亭
山
上
松
䣍
西
晋
・
陸
雲
䣓
爲
顧
彥
先
贈
婦
往
返
詩
四
首
䣔
其
三
䣍
劉
宋
・
顔
延
之
䣓
皇
太
子
釋
奠
會
作
詩
䣔䣍
南
斉
・
謝
朓
䣓
詠
竹
火
籠
䣔䣍
梁
武
帝
蕭
衍
䣓
古
意
䣔
其
二
䣍
梁
・
江
淹
䣓
貽
袁
常
侍
詩
䣔䣍
梁
・
虞
羲
䣓
見
江
邊
竹
詩
䣔䣍
梁
・
何
遜
䣓
暮
秋
答
朱
記
室
詩
䣔䣍
梁
・
吳
均
䣓
梅
花
詩
䣔䣍
梁
・
到
溉
䣓
餉
任
新
安
班
竹
杖
因
贈
詩
䣔䣍
梁
・
范
筠
䣓
詠
蓍
詩
䣔䣎
こ
の
中
で
植
物
と
直
接
関
わ
ら
な
い
事
物
の
䣓
性
䣔
に
言
及
す
る
の
は
陸
雲
と
顔
延
之
お
よ
び
蕭
衍
の
作
品
で
あ
る
䣎
な
お
䣍
劉
孝
儀
の
䣓
詠
石
蓮
䣔
に
䣓
石
性
重
千
金
䣔
と
い
う
句
が
あ
る
が
䣍䣓
石
性
䣔
を
䣓
石
姓
䣔
と
す
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
た
め
䣍
慎
重
を
期
し
て
右
の
リ
ス
ト
に
は
入
れ
な
か
䣬
た
䣎 
䥹
二
八
䥺 
狩
野
雄
氏
の
䣓
香
る
身
体--
六
朝
民
歌
の
子
夜
四
時
歌
と
謝
恵
連
の
䣓
擣
衣
䣔
詩
を
中
心
と
し
て
䣔䥹䣕
集
刊
東
洋
学
䣖
一
〇
一
䣍
二
〇
〇
九
䥺
参
照
䣎 
䥹
二
九
䥺 
釜
谷
氏
の
䣓
漢
魏
六
朝
に
お
け
る
䣓
銘
䣔䣔䥹䣕
中
國
文
學
報
䣖
四
〇
䣍
一
九
八
九
䥺
参
照
䣎 
䥹
三
〇
䥺 
清
・
倪
璠
注
䣕
庾
子
山
集
注
䣖䥹
中
華
書
局
䣍
二
〇
〇
〇
䥺
七
〇
一
頁
䣍
巻
一
二
䣎䣕
藝
文
類
聚
䣖
一
二
八―
九
頁
䣍
巻
七
は
䣓
佳
人
䣔
を
䣓
春
人
䣔
に
䣍䣓
牀
頭
䣔
を
䣓
牀
前
䣔
に
䣍䣓
花
來
䣔
を
䣓
山
來
䣔
に
䣍䣓
草
綠
䣔
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䣓
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春
䣔
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䣓
春
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塵
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䣓
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浦
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䣓
行
雨
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銘
䣔
と
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名
䣔
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䣓
山
銘
䣔
に
䣍䣓
神
女
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來
䣔
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䣓
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看
來
䣔
に
䣍䣓
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絲
䣔
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䣓
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彩
䣔
に
す
る
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お
䣍䣕
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子
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䣓
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䣔
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䣓
錦
陂
䣔
と
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䣬
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い
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䣍
文
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慮
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文
苑
英
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䣖
に
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䣬
て
改
め
た
䣎 
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䥺 
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庾
信
と
六
朝
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〇
〇
八
䥺
第
二
部
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第
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一
節
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項
䥹
初
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一
九
九
八
䥺
参
照
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援
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を
受
け
た
も
の
で
あ
る
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